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D i a r t o d e j a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 26 
LAS CORTES 
El Gobierno ha acordado que las 
Cortes vuelvan á reunirse el 15 de 
Noviembre próximo. 
DENUNCIA 
Los diputados republicanos por Va-
lencia ban denunciado que se ha so-
metido á torturas á los individuos 
presos pop consecuencia del movi-
miento sedicioso ocurrido en aquella 
provincia al decretarse la última 
huelga general. 
Para esclarecer la verdad ó impos-
tura de los hechos denunciados va á 
abrirse una información. 
Con la campana de los veteranos con-
tra los giuen-illeros y los traidores ha 
qiifKlado un tanto oscurecido el general 
Menocal ó. por lo menos, su actitud ga-
llarda y valiente frente á la ola de la 
difamación y del escándalo. 
—Eso no puede ser, dijeron los que 
con las declaraciones de Menoeal que-
daban en evidencia; el general Meno-
cal no puede decir eso. ¡ Vamos á Cha-
parra á 'buscar la rectificación! Pron-
to se verá que se han tergiversado sus 
palabras. 
Pero el tiempo pasa y la rectificación 
no llega. Lo que 'ha llegado es una ple-
na ratificación. 
¿ Y cómo había de llegar la rectifica-
ción pretendida, si además de ser hom-
bre de verdad decir el redactor del 
DIARIO que nos comunicó las declara-
ciones, éstas no podían ser más sensa-
tas, ni más prudentes, ni más patrióti-
cas? 
—Los liberales, venía á decir en subs-
tancia el general iMenocal, lo están ha-
ciendo mal en el Gobierno; el bien del 
país exige que suba el partido conser-
vador; mas para que nuestro partido 
triunfe en las elecciones no es preciso, 
ni muohos menos, exagerar las cosas, 
hasta el punto de que el crédito de la 
República padezca iy nadie en ella se 
jm.zgue seguro. Este Gobierno, añadió, 
entre muchas cosas malas, ha hecho al-
gunas buenas y tan importantes para 
el país como conservar la paz. facilitar 
las transacciones y ayudar á la agri-
cultura. 
Los de la oposición rabiosa venían 
sosteniendo todo lo contrario, y de eso 
vivían. 
A su decir el país estaba arruinado, 
el descontento era general; aquí ya no 
podía vivir nadie que tuviera ver-
güenza. 
Y Menocal, el general Menocal, aquel 
á quien ellos ponían por las nubes 
mientras se callaba y les 'dejaba escan-
dalizar, declaró urhi et orbe que el 
país está tranquilo y contento y feliz. 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, E N CEIATLOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
1l7, OBISP- 117. HABANA 









L A M A R C A 
Quiero usted saber si una marca es buena? Fíjese tan solo en el 
número de imitadores que tiene. 
Cuando usted pida los C U E L L O S y PUÑOS de 
la marca MAISON DU LION, fíjese en la marca. 
No acepte imitaciones. 4-
Las CINCO T E L A S de que se hacen, no solo con- ^ 
servan la forma al cuello, sino que le dan firmeza ,̂ 
| y solidez, que buscan los que visten bien. 4* 
Su tendero tiene todas las formas y tamaños, y si no, él puede pedir-
no8 un catálogo ilustrado, gratis. ^ 
* MORRIS HEYMANN & CO. 
| Muralla n . 1 1 9 , H a b a n a = = A p a r t a d o 2 0 S J 
C 3158 alt. 5-23 
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NOVIEMBRE 
CONMEMORACION DE LOS FIELES 
D I F U N T O S 
Vende la casa de las coronas 
2 , 0 0 0 atributos fúnebres 
LA EPOCA, Ncptuno 71 
T e l e f o n o A - M * * 
C 2907 alt 8-2 
¿Y quién es^Eenocal, el optimista, y 
quiénes son esos pesimistas de oficio 1 
El es un ingeniero notable qme se ha 
dedicado á cultivar la tierra y que mer-
ced á su talento, á su actividad y á su 
constancia ha logrado adquirir una 
cuantiosa fortuna que le da posición 
independiente, merced á la cual puede 
vivir con decoro, sin necesidad de adu-
lar á nadie. 
Ellos, en cambio, los que aíhora se 
han convertido en sus enemigos, como 
hombres de talento no habían brillado 
aún en ninguna de las actividades de 
la inteligencia humana, (y cuanto á for-
tuna lo único que poseen es la mina 
del escándalo, siempre productiva en 
países jóvenes y sin experiencia. 
Pero justo es confesar que no son 
sólo ellos los que siguen una conducta 
desatentada. Lo raro, lo admirable es 
que en este país esencialmente comer-
cial y agrícola haya muchos, muchísi-
mos, que viven de su trabajo honrado y 
tienen bastante que perder y, sin em-
bargo, en vez de discurrir como Meno-
cal, no pueden vivir dichosos si "dia-
riamente y todos los días" no leen en 
los periódicos escandalosos algo que le-
vante roncha. 
Son conservadores, son ricos, á veces 
hasta poseen un título académico que 
les da el oro á montones, y á pesar de 
eso, á la más mínima contrariedad ya 
no proceden como conservadores ni co-
mo gentes que tienen mucho que per-
der, sino como perfectos anarquistas 
que aspiran á la destrucción de todo lo 
que existe, y por eso gozan con el des-
prestigio de cuanto pueda constituir 
una garantía social. 
Y esos mismos, cuando tropiezan con 
una razón incontestable, con uno de 
esos argumentos que no tienen vuelta 
de hoja, al verse acorralados por el ra-
ciocinio, en vez de doblar humildes la 
cabeza y reconocer que estaban equivo-
cados )y trabajando contra sus propios 
intereses, se revuelven soberbios con-
tra el que arrostrando la impopulari-
dad proclama á todas horas lo que 
juzga salvador y verdadero, y le acusan 
de estar vendido al oro corruptor del 
Gobierno. 
¿Será atavismo? ¿Será que la anar-
quía la llevamos todos, más ó menos, 
en la masa de la sangre ? 
¡Vendidos! ¡Quién sabe, puede que 
tengan razón! ¿Cuénto no hemos con-
seguido de los gobiernos á cambio de 
nuestro gubernamentalismo, para los 
necesitados, para los perseguidos y has-
ta para los condenados á muerte? 
Pero dejemos las cakimnias y las in-
gratitudes, y volvamos á Menocal. 
El veterano ilustre del Chaparra ha 
demostrado ser un hombre reflexivo y 
valiente. 
La lección que ha dado á los escan-
dalosos y sobre todo á los que. debien-
do sentir y pensar como él, gozan con 
el escándalo, es incomparable. 
Ahora todavía duele el tremendo la-
L o mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L V O S y C R E I V I A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2985 1 O. 
• ENVASES DE CARTON Fábrica de todas clases de envases de cartón y cartuchos para helados. 
£ Fábrica de camisetas crepé marcas: KROG, BASIL, SUISSE, JOVIAL, C U -
BA y MORUNA. Fábrica c'e gorras de todas clases, especialmente militares. 
• ALVAREZ, FERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
( ¿ Mercaderes 41 faltos) .—Apartado 518.—H abana.—Teléfono A-3200. 
C 3099 
H I L O 
LEGITIMA D E INGLATERRA 
L A V A R A DE UNA Y A R D A DE ANCHO 
L A PIEZA DE 32 V A R A S Y MEDIA 
S O L A M E N T E E N 
E L L O U V R E 
O R E i L L Y 2 9 
H A B A N A 
C 3170 
tigazo que recibieron los políticos de 
oficio que juegan con la paz y el cré-
dito de la nación, y aun no ha desapa-
recido el estupor de los auxiliares in-
conscientes con que contaba la campa-
ña de difamación y de escándalo; pe-
ro día llegará, y no tardará mucho, en 
que la semilla de la sensatez arrojada 
á todos los vientos desde el batey del 
Chaparra, crezca y fructifique para 
bien de todos. 
BATURRILLO 
L a cuestión palpitante 
I I I 
Xo pensaba escribir más acerca del 
estado de conciencia creado en el 
país por el movimiento de protesta de 
los veteranos; /pero cierto artículo 
publicado en 'E l Día ," otro, admira-
ble de ' ' E l Comercio," "La hipocre-
sía de los partidos" y algunas cartas 
que de amigos míos, veteranos ellos, 
he recibido, me obligan á seguir dis-
curriendo; siquiera para que éstos 
comprendan que no hemos hecho mal, 
sino un igrande bien al país, los que 
hemos ofrecido reparos á la labor co-
menzada, y en sus principios adulte-
rada lastimosamente. 
No necesito yo, menos que nadie ne-
cesito yo. manifestar que hay un fon-
do de justicia en ciertas quejas y 
hasta bastante de inmoral en ciertas 
actitudes, porque desde el cese de la 
soberanía española, cuantas veces mo 
he referido á los libertadores, al 
mismo tiempo que he recabado un 
profundo respeto para los españoles 
ue sencillamente cumplieron un de-
ber sagrado luchando por la integri-
dad del territorio nacional, y he pe-
dido perdón para los cubanos que 
fueron malos, y gratitud para los qu» 
sembraron la semilla, y afecto para 
los que, equivocados ó no, pensaron 
hacer bien á Cuba oponiéndose á la 
•guerra, si no mancharon en sangre 
sus manos y en indignidad sus con-
ciencias, a;l mismo tiempo aconsejé a1 
los revolucionarios que constituyeran 
un bloque de voluntades patrióticas, 
ajena á das miserias de la política, pa-
ra encomendar los primeros pasos de 
la República á los que la amaron an-
tes de uacer, si eran aptos y seguían 
honrados, y para impedir que contri-
buyeran á su desprestigio los que só-
lo por afán de medro la servían, co-
mo por afán de lucro habían servido 
á la situación contraria. 
Pero es que la idea, un tanto tar-
día aunque siempre un tanto justa, 
ha sido falseada. Ya se aprestaban á 
lo largo de toda la isla, en los últimos 
villorrios, los engañados ex-soklados, 
á exigir una radical transformación 
de todo el personal administrativo; 
ya se extendían patentes de cubanis-
mo y se formaban arbitrarios expe-
dientes de traición. 
Y mientras este mal gravísimo se 
exteriorizaba abajo, arriba, en la es-
fera intelectual, en la prensa, las más 
absurdas teorías se lanzaban para 
enardecimiento de ánimos impressio-
nables. 
En un diario conservador he leído 
un editorial donde un veterano decía, 
á sus lectores conservadores y vete-
ranos, que no sólo debían ser perse-
guidos y castigados los guerrilleros, 
sino cuantos sirvieron de algún modo 
la.causa de España; cuantos fueron 
amigos de Jíagoon, cuantos han pe-
dido el protectorado americano y 
cuantos propusieron un régimen de 
transición consistente ejn constituir 
todos los organismos de la nación, 
menos la iPresidencia, que por algún 
tiemipo debía desempeñar un Root ó 
un Wood, á la manera de un Croomer 
a us mis Composiciones de abani-cos y objetos de bordar. 
Zapatos finos, última no-
vedad, muy baratos. 
N c p t u n o r r = T e I é f o n o A = T S 6 8 
tSM) 
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G A S O L I N A 
E fP&SSí A QUÉ LC D m LO QIÍE S S I D S B C 
THE WEST m D l A O H R E F I N i m C* 
Ofidcas SAN PEDRO, 6. 
TetefeRo: A-1117 
C 2919 alt ¿-i 
DIARIO DE LA MARINA-—EdieioT de la tar ie-Oo^hre 26 de 1011 
*n Effinto- solución que yo mismo he 1901, sean capacitados v dignos eon-
Breconizado y mantego como la más ! servados? ¿En virtud de que pnn-
W e n t e á menos que nos autoriza-• <ñpio de lógica, unos ex-autonomistas 
?an á romper el Apéndice Constitu- son dignos, no obstante haber servi-
rán a- i v ^ v f ^ , Espaíia j^gta el uitimo momen-
CI , a-r** An* to, «orno Dolz, y otros son gnjamUe-
Según esa teoría, no quedarán dos ^ QQmo Montoro? ¿No sería eso 
locenas de cubanos puros, ^ jos quji; de de hdqtnchdei 
y manantial de odios justificadoiT 
¡Y sería servir á la patria mantener 
pueden ser legisladores y empleados, 
Los habrá sin mancha y sin vacilacio-
nes en la turba humilde; pero esos no ^ ^ UjÁtanL á 1as cla&es qUft 
saben gobernar. Y tendríamos una i - ^ ratl<3ho; 6 ^ que realmente la 
pequeña oligarquía, única que po- , g^rvi<j0 Uñando Jas adulte-
dría exclamar: "estuve en líl g}ieIT»' ¡ ra<,ion.e8 ^ im prepósito honrado, á-
1 quiera no fuera ahora, sino diez iños 
antes, cuando debieron realizarlo ? 
Verdad que el Centro no ha autori-
enmbatí la ley Platt, aborrecí la ad-
ministración americaaia, no participé 
de ningún "chivo" ni admito más so-
lución que ía independencia absolu-
ta." Y no habíamos de ser goberné 
dos por oligarquías en una república 
democrática. 
En torno del periódico ese. aplan-
diéndol 
zado esas interpretaciones; pero ver-
dad que no ha desmentido concreta-
mente á los voceros de la intransigen-
cia. Y, c o m o señalaba en un viri l ar-
tículo " E l Comercio." sin programas 
y prestándole el prestigio d i partidos, sin jefes respetados ios 
su intelectualismo, están muclios t i^" grupos, atentos al efectismo y solíci-
aquol grupo qiv, luego se aperidó tes hacia los que parecen más fuer-
moderado, que en 1901 y 1902 pedían tes, n*ás resueltos ó más airados, los 
un gobierno civil, algunos años de oonservadores mismos, los que han 
régimen .niTon 'mico, en que un fío- pascado por las calles la bandera es-
bernador residente cimeric.ino enca.<- pañola y dado vivas á la cordialidad 
zara al país. Y en nombre del partido ' y olvido de lo pasado, y rehabilita-
en que ellos figuran hoy, se equipa-1 do en sus comités á miles de anti-
raba á los protectoristas CO'D los gue-1 revolucionarios, se han unido al rao-
rrilleros. cuando el protectorado pre- virniento, han exagerado los planes, y 
supone la existencia de dos naeinna- i mientras con una mano saludaban á 
lidades soberanas, y -parte del propó- j Montoro y á Dolz, con la otra esen-
sito de conservar y consolidar la in-1 bían contra los impuros, traidorzue-
dependencia que los veteranos y losaos, servidores de España ó «QÚgOfl 
protectores crearon derrotando á Es- ahora de los Estados Unidos. 
pana. 
Escriben, como redactores princi-
pales en ese diario que así extremaba 
las intenciones del Centro de Vetera-
nos, un culto periodista do nacionali-
dad española, redaetor del DIARIO i)E 
LA MARINA cuando el pleito revolucio-
nario se resolvía; reformista y auto-
nomista entonces, para habilitar al 
cual habría que reformar los concep-
tos del intransigente editorial. Y 
otro, ilustre paisano mío, que fuá Se-
cretario del Gobierno autonómico 
cuando ya la revolución triunfaba y 
que se despidió triste del país, asegu-
rando que no más volvería á él; en 
cuyo favor habría que establecer otra 
excepción que, á lo menos, amparara 
á los ex-secretari os autonómicos. 
Por su parte, "La Lucha" publieó 
en estos días, entre otros, un bizarro 
artículo de redacción, justificando la 
protesta contra los que sirvieron á 
España y trataron mal á la revolu-
ción. Y "La Lucha," propiedad del 
señor San Miguel, se publicó, redac-
tada por españoles y cubanos duran-
te la guerra, y en sus columnas cons-
tan las írases más depresivas y las 
condenaciones más abiertas contra 
los libertadores, lo que me hizo pen-
sar en lo raro del criterio de los más 
de los cubanos actuales. 
Mil veces me han 'reñido algunos 
paisanos porque escribo en el DIARIO; 
sea cual sea su conducta, el DIARIO 
fué contrario á la revolución; sé de 
cien ex-voluntarios que le miran con 
horror y de mil cubanizados que ha-
blan de él con ira. Los cubanos bue-
nos no debemos publicar nada de él, 
por lo que fué: servidor leal y deci-
dido de España. Pero sí pueden escri-
•bir en "La Lucha," que cantó á la 
ÍRevolución en tiempos de Weyler; 
su nombre y su pasado no despiertan 
anatemas; San Miguel era amigo de 
algunos cubanos separatistas; luego 
ya puede decirse aíhí todo lo negro 
contra los cubanos que no lo fueron. 
Estos hechos vienen á justificar la câ  
rencia de sinceridad y la frescura 
con que aquí todo el mundo olvida 
sus propios actos, y explica la previ-
sión con que veteranos tan proba ios 
como Gómez, Machado, Trujillo, Be-
tancourt. Traviesas, Jústiz, Corona y 
otros, desde el primer momento se 
manifestaron ineonformes con el pro-
cedimiento de protesta y protestaron 
de Jas interpretación es torcidas qae se 
darían á una buena intención. 
Porque ¿quién ha dado facultad á 
quién para aprobar los expedientes 
de traición, ni menos para exculpar á 
unos de delitos que se consideran 
graves en otros? ¿Cómo podría expli-
carse que, mientras un proteetorista 
es infame, los otros, los que opinaban 
que no debimos elegir Presidíente en 
Y en país así, donde las doctrinas 
son tan poco y la impresionabilidad 
es tan grande, oréalo el doctor Ro vi-
rosa: iintes hacemos bien á los vete-
ranos y favor grande á la Repúbli-
ca poniendo reparos, que alentando, 
porque no fuimos personalmente vo-
luntarios, autonomistas ni medrosos 
durante la guerra, una campaña que 
puede conducir al definitivo desastra 
de la nacionalidad. 
JOAQUI» N. ARAMBURU. 
que el imperio del Sol naciente au-
mentase sus efectivos militares en la 
Manchuria meridional. Obtenido el 
asentimiento de San Petersburgo, un 
cuerpo de ejército japonés embarcó 
con destino á la Manchuria, y á po-
co le siguió todo el personal auxiliar 
y el material necesario. 
Rusia hizo igual pregunta al im-
perio japonés y, naturalmente, la 
respuesta fué favorable, saliendo de 
MOSCOAV un cuerpo de ejército con 
destino á la Manchuria septentrio-
nal. 
El virrey protestó del abuso reali-
zado por sus voraces enemigos: pe-
ro nadie le hizo caso, ocupado el go-
bierno con la situación difícil por-
que atravesaba el imperio. 
Coincidió con estas actividades de 
Rusia y el Japón el envío de tropas 
francesas á la frontera del Yunan 
con ej pretexto de proteger el ferro-
carril y la expedición hjfrlesa al in-
terior del Tibet, sobre la que circula-
ron informes alarmantes. 
je 15 de Noviembre de 1910, en la 
cual se dispone que se una á cada 
.muestra de tejidos que se despache, 
una etiqueta que contiene diversos 
datos sobre las condiciones de dichos 
tejidos, y para Qlie se faciliten mues-
tras debidamente certificadas por la 
Administración al comerciante que 
•las pida-
Dióse cuenta de la publicación he-
cha por la Cámara en la prensa diaria 
respecto de los Consulados cubanos 
que han acusado recibo de la Circu-
lar relativa á la nueva Ley Consular, 
demostrando la fecha en que empezó 
á regir dicha Ley en cada uno de 
ellos. 
Se leyeron las eomunicaciones sos-
trnidas con la Secretaría de Agri-
í cultura, sobre los requisitos que hay 
i que llenar para remitir muestras de 
los productos cubanos al Museo Co-
mercial d^ Bremen. no habiéndose po-
: dido ¡llegar á un acuerdo con dicho 
i Centro, porque no se han tomado las 
, me i idas necesarias, á fin de que los 
su labor democrática 
—No estoy conforma 
de los T n t e s ^ p n ^ ^ ^ t * 
alardea de libertad, ^ Z 
esta a cumplir las o b ^ i o 3 
'".'Vi que éstas sean. A nadi. 
mrsele tachar de 
te^r, y, no obst^t. 1 * * 
Por 
Podrá 
flieto ^ taate , a b o r d ó ' ! C^ análogo al que'nodráTv1411 ^ 
sentarse sin v a c i l a c ^ f ^ P*-
tendiendo que si no J ? J } ^ > 
, vapores que han de conducir las 
¿No creen nuestros lectores que i :milestras de referencia, pudieran ha-
esto es hacer bastante? Con ello no ^ entorpecimiento alguno. 
' M U INTERNACIONAL 
Marruecos descansa. El asunto 
franco-alemán sigue el lento curso de 
sus negociaciones y sólo el rifeño da 
muestras de actividad para que no 
olviden los españoles lo mucho que 
puede el oro de sus siempre "buenos 
y leales" amigos los franceses. 
En tanto, la guerra en Trípoli y 
la revolución en China absorben la 
atención. 
Esta, última, sobre todo, ha toma-
do tal incremento, que las cancille-
rías han puesto la sacramental frase 
' 'En curso" A los expedientes inter-
nacionales en estudio, abandonándo-
lo todo para fijar su atención en el 
grave problema del imperio celeste. 
Algo duchos en estos problemas 
incomprensibles on los que se sabe el 
resultado y se desconocen las incóg-
nitas, buscamos siempre en el análi-
sis retrospectivo la luz que nos ha 
de conducir al punto de origen. 
A poco de volver la vista atrás, 
recordamos aquellos horribles y tris-
tísimos días en los que el cable no 
nos anunciaba sino horrores en Chi-
na. El hambre y la miseria cundie-
ron en las provincias meridionales y 
en las del noroeste del Imperio; las 
epidemias se cebaban en la muche-
dumbre de andrajosos que cual fan-
tasmas peregrinaban sin cesar para 
buscar algo con que matar el ham-
bre. 
Recordamos también que llamába-
mos la atención sobre el abandono 
de las "caritativas" potencias euro-
peas ante el conflicto del hambre y 
lo diligente que estuvieron cuando 
la revolución de los boxers determi-
nó la intervención internacional. 
Ignorábamos entonces que las po-
tencias fuertes se hubieran ocupado 
se solucionaría el conflicto del ham-
bre, pero se daba un paso más en la 
ocupación del imperio chino y se pre-
paraba la desmembración que fjbtá 
á punto de convertirse en realidad. 
Otro dato existe muy valioso, dato 
que hace meses fué considerado co-
mo producto de la fantasía de los no-
ticieros. 
Decíase que algunos japoneses 
muy ricos fomentaban el espíritu de 
rebelión en China, á fin de estable-
cer un gobierno independiente en 
las provincias meridionales. 
Corría el dinero, naturalmente, y 
se preparaba todo para cuando lle-
gase el momento oportuno. A cam-
bio de esto y de que el nuevo gobier-
no que allí se estableciese fuese re-
conocido inmediatamente por el Ja-
pón, éste obtendría concesiones in-
oalculables y controlaría los intere-
ses del nuevo Estado. 
El gobierno japonés declaró des-
conocer el asunto y negó que tuvie-
ra en China los agentes secretos de 
que se le hablaba; pero lo cierto es 
que la revolución actual no ha podi-
do hacerse de manera tan firme y pu-
jante sin el apoyo de una gran po-
tencia y el hecho de no prestar el 
Banco de Yokoama los millones que 
le pide el gobierno chino, acredita 
que el Japón simpatiza más con los 
revolucionarios que con el gobierno 
de Pekín. 
Estas son las observaciones que 
hemos sacado del análisis retros-
pectivo y creemos no equivocarnos si 
decimos que un Estado independien-
te surgirá en breve en la China me-
ridional, y que el Japón, primero, y 
Rusia, Francia é Inglaterra, después, 
se apresuraran á reconocer á dicho 
Estado para ver de sacar cada una 
la mejor tajada posible. 
La junta quedó enterada de la co-
municación enviada ipor el señor Jefe 
de la Oficina de Inmigración, respec-
to á facilidades que proporcionará á 
industriales y nuevo rumbo á sus 
ideas. 
El primer despacho decía sobre po-
co más ó menos: 
"Se asegura que el general Bernar-
do Reyes está en el Paso y cuenta con 
seis millones de. pesos para armar una 
nueva revolución en Méjico. El Gobier-
no le teme á la espada de Bernardo." 
El otro cable comunicaba esta noti-
"Manifiesta el aplaudido revolucio- na señalada en «1 CM' 'aba la P̂ -
nnrio doctor Rivas Vázquez que ha re- ge derrumbaría p ?0' â socieda4 
caudado dios millones de pesos para puede decorosamentr motivo no 
derrocar al Presidente de Venezuela, preeminente careo abandonar €i 
general Juan Vicente Gómez. De^un ferido. porque si bien^ ^ le ha C011-
momento á otro se armará la bulla." adquirido eiertos com 8̂ 0l<**'10 1üe h. 
Nuestro amigo se dió dos palmadas opinión, no lo es me Prorni'&0s Coa '4 
en la frente y exclamó: * mentido en la p r á c t i ! ^ n t ^ ^ <lev 
•—•¡Necio de mí, que no contaba que aseveraciones. 0iras ele ^ 
en los trópicos no hay más industria —Ahora mismo —-c f 
posible que la de fabricar revoluciones! mos atravesando un ríU0— 
Desde hoy será más León que Manso, cional, sometidos á na 0 exceP-
¡Fuera espárragos, alcachofas y petits- repugnara en cien diserr!iafmen- qUo 
pois y vengan fuciles, bombas y balas! critos, y no obstante onps / ^ ^ 
Verán cómo formo inmediatamente una rln^i u t ^ 
sociedad por acciones... de guerra. 
Y una de dos: ó los enemigos del Go-
bierno dan dinero para tumbar á este, 
ó los gobernantes aflojan la Jiarina á 
los que puedan levantarse. 
no «a. 
MOKALE.TA: 
La propaganda rehambarombera 
los inmigrantes que las soliciten, con | es nina industria como otra cualquiera. 
relación á las garantías que deben 
prestar. 
Se acordó dirigir un recordatorio 
al Señor Secretario de Hacienda re-
ferente á las promesas hechas por di-
cho alto funcionario á la Comisión 
de la Cámara que le visitó reciente-
anente, para dejar en suspenso la 
práctica de llenar las etiquetas exigi-
das por la Circular de 15 de Noviem-
bre antes citada, ipor la inutilidad del 
procedimiento y por el tiempo que 
hacen perder á los vistas que tienen 
que llenarlas. 
Tratados otros asuntos de orden 
U. 
Ateneo y Círculo de la Habana 
dad le forzó á ello 
porque hubiera sido i m p ^ T 
patriotismo, decir ahí q ^ 
aceptó las cosas tal como eran 3 
que le arredrara el que sospechará 
abdicaciones de principios. El 
pío de ayer puede repetirse mañC' 
sin perjuicio de que en tristes mí' 
meníos, no muy lejanos, ha 
muestras de que la obligación la M 
tepone á la piedad. a' 
—Pero entonces, i qué va á ser d» 
su programa? I 8 
—Eso ya es harina de otro costal, 
quedara incumplido, porque la reali' 
dad es superior al deseo, por bu^o 
que éste sea. El pueblo acaso no «S 
suficientemente preparado para DC-
interior, se levantó la sesión á 
diez de la noche. 
las 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Canalejas preocupado.—Notas de un 
corresponsal. 
Madrid U . 
No ha tenido ganas de hablar el 
Presidente del Consejo, limitándose á 
un hombre industrioso y emprended* ^f,erir ^ €n.u,n p l f 0 ^ 4 ? 6 tr(* J días no ocurrirá nada notable en el 
PLATO OEL 
Viandas tropicales 
'Nuestro amigo don León Manso es 
110 
Esta Corporación celebró anoche 
junta ordinaria presidida por don 
Narciso Gelats. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, el Secretario dió lectura á las 
siguientes comunicaciones: 
Al señor Presidente de la Repúbli-
ca sobre las relaciones comerciales en-
tre Cuba y los Estados Unidos, indi-
cando la necesidad de que se con-
cierte una nueva prorroga del Trata-
do de Reciprocidad, procurando ob-
tener con ella mayores beneficios pa-
ra las producciones cubanas y pre-
.viendo el caso de que puedan reba-
jarse los derechos de importación que 
paga el azúcar extranjero en la Unión 
Americana. 
Fscrito al Poder Ejecutivo, zcom-, 
de China y por eso las calificamos ' ipañando con la más cumplida reco 
de egoístas; pero con posterioridad mendación una instancia de la Dele-
nos enteramos de que algo hicieron gación de esta Cámara en Sagua la 
y este algo es precisamente la " luz ' ' Grande, para que continúen las obraa 
de que hablamos al principio. 
Por aquellos días había pregunta-
do el Japón á Rusia si se opondría á 
¿No se afeifa Vd. sólo? 
¿Y por qué no lo hace? 
Se economiza tiempo y dinero y se evi-
tan enfermedades contagiosas. 
Pida la mejor marca de navajas, que 
"""Relámpago" 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina do 
la misma marca. De venta en todas las 
quincallerías de la República. 
Al por mayor: 
P R I E T O H E R M A N O S 
MURALLA 96. APARTADO 832. 
HABANA 
del dragado en dicho puerto. 
A la Secretaría de Hacienda, para 
que anule los efectos de la Circular 
y tan pacífico, que siempre tuvo más 
de su apellido qwe de su nombre. 
Y si nombre y apellido juntos no fi-
guran en la lista de prominentes in-
ventores de fama universal, es porque 
no le ha acompañado la suerte de igual 
modo que á Edisson y á Marconi en sus 
iniciativas. 
Figúrense ustedes que el amigo 
Manso iha inventado un procedimiento 
especial para hacer alcachofas, espá-
rragos y petits-pois artificiales, que 
puesta trabajo distinguir de los legíti-
mos iv que resultan á veces muy supe-
riores á los que se venden en las bode-
gas. 
No vamos á descubrir el secreto in-
dustrial de Manso diciendo si hace una ' 
especie de pulpa de verdolaga para fa-
bi dcar sus alcachofas, ó si esto, ó si lo 
otro. j 
El caso es que don León está reali- ; 
zando gestiones hace más de seis años 
para constituir una sociedad anónima 
que explote el invento y todavía no lo , 
ha logrado. 
A lo mejor, va á hablarle de los es-
C o n f c r c n c i a 
El viernes 27 del actual á las nue-
ve de la noche, don Máximo Soto 
Hall, Secretario del Congreso d i \dprse acometer determinadas refor. 
Guatemala, distinguido literato, da- ! "I118- 'Los hom-bres que aspiran á 
rá una Conferencia literaria en los ^lr. J08 destinos de un país, en la opo-
salones del Ateneo, sobre los recuer- | exponen sus ideales, van ha. 
dos de su trato con cubanos ilustres. ''.leildo atmosfera en pro de lo que 
timan más útil y progresivo; pero 
cuando llega el momento en que han 
de llevar á la práctica sus teorías 
puede suceder que ajenos factores 
impidan caminar todo lo de prisa qut) 
se quisiera, y aun se tengan que acep-
tar por buenos, procedimientos que 
se hubieran combatido, sin que esta 
constituya un verdadero despresti-
gio, sino solamente un acomodamien-
to á lo substancial. 
—Eso puede ser un comodín para 
vegetar en el Gobierno... 
—En ocasiones no lo niego; pero si 
bien se .mira, en lo interno, en lo fun-
damental, puede constituir un sacri-
ficio. 
Dejamos á los interlocutores en-
frascados en la discusión, seguros d« 
que no habían de resolvernos el pro-
blema planteado, pues el tiempo ?era 
quien nos diga si el señor Canalejas 
sólo tiene alientos para vegetar ó ei 
capaz de llegar al sacrificio. 
ejército de operaciones del Norte de 
Africa. 
Debiera estar contento el señor Ca-
nalejas, y, sin embargo, su rostro no 
revela ningún signo externo de gran 
satisfacción. Los que le rodean andan 
un poco cabizbajos y mollinos, como 
si tuvieran fatal presentimiento de 
que en un plazo breve puede ocurrir 
algo insólito en la política, haciendo 
públicos sus temores; porque no se re-
catan para hablar con relativo despe-
go é indignación de los demás pro-
hombres ¿el partido que pudieran su-
ceder á su jefe en el mando. 
Xo puede partirse de bases fijas pa-
ra determinar los cambios ministeria-
les, porque lo imprevisto viene á des-
baratar las más lógicas combinacio-
nes. Todo aconseja que en algún tiem-
po sigan las cosas como estián; mas, 
para que así suceda, es preciso recti-
ficar la conducta que se ha venido ob-
servando 3' decidirse á gobernar sin 
peligrosas contemplancidUes. 
Al caer de la tarde, se forman en 
párragos á un almacenista v este se ¡ el sdl?11 ^ á ^ Cpngre-
pitorrea del inventor diciéndole : 
—No cuente usted conmigo. Con los 
espárragos no quiero saber nada. 
—/. Por qué, hombre ? 
—Porque mi suegra parece nacida 
en Lübeck y además porque recuerdo 
los versos aquellos: 
"Quien nísperos come 
y bebe cerveza 
y espárragos chupa 
y besa á "jna vieja, 
ni come, ni bebe, 
ni chupa, ni besa." 
Ya el amigo Manso estaba á punto 
so animadas tertulias. Los comenla-
ristas son casi siempre los mismos, y 
en ellas, como en todas, tratándose de 
esta clase de cuestiones, á veces el 
apasionamiento se sobrepone á la ra-
zón. 
—No lo duden ustedes—decía uno 
de los más caracterizados ministeria-
les—la continuación de don Jo*é va 
á ser imposible, y acaso estas Cortes 
no vuelvan á reunirse. Si la justicia 
humana se muestra inexorable en sus 
fallos contra determinados crimina-
les, las predicaciones, la historia de 
Canalejas, le llevarán á sentir impul-
c nió alt. 10-14 
V E R D i l P A R I S 
(PARIS GREEN) 
Ei único P O L V O legitimo para 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann ĉ . Cía. 
De venta en las Ferreterías 
5i no tien© su ferretero, pídanoslo i nosotros 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciprocity Supply Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
HABANA. 
C 3149 alt. 13-21 
de perder la mansedumbre, cuando dos i sos de clemencia, acaso incompatibles 
cablegramas recibidos últimamente han I con las conveniencias nacionales, y en 
dado nueva orientación á sus aptitudes ca-so contrario deshará en un minuto 
Regresión moderada 
" E l Diario Universal" defiende al 
Gobierno de la acusación de haber 
extremado la represión con motivo 
de las pasadas huelgas: 
" A ningún ciudadano—'dice —sa 
ha extrañado del Reino en los mis-
mos hechos sangrientos. Ya se consig-
nó hace días la cifra exigua, aunque 
siempre, naturalmente, dolorosa, da 
los muertos y heridos y de éstos úl-
timos no ha fallecido ninguno y están 
curados los demás. 
En Barcelona ni en Madrid no hu-
bo ni un resguño en la piel, y en Za-
ragoza los dos que murieron, como los 
dos muertos de la provincia de Va-
lencia, habían disparado y herido á la 
fuerza pública. En la mayor parte de 
las provincias de España nadie m 
detenido ni molestado en lo más mí-
nimo, y en Asturias y en .Santander 
se hicieron en los primeros .moraentos, 
para frustrar, como se frustró, l * 
huelga, detenciones de gentes que ca-
si en su totalidad están libres nace 
días. ., . 
Todo el secreto de la represión n» 
restado en detener en los pritaeros mo-
mentos á los instigadores, en no dejar 
desguarnecido ningún punto Pe l1^ 
so y en no haber tolerado con la pre-




D e s d e u n c e n t é n á S c e n t e n e s 
D " P e r d o m o 
Vías urtnarteB. Eslnrcbex <\é l& orín*, i 
Venéreo, Hldrocele. Slflles tratada por la ! 
Inyección del «06. Teléfono A-1322. D« 12 1 
á 3. Jesúe Salaria • Omero "5. 
C 2937 1 O. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
surtido mas completo y elegante que se ha visto hasta ei dia% a precios muy reducidos 
r a p e l moda p a r a S e ñ o r a s y Señor i ta s , H.nhrado en relieoe con caprichos>s moaogrmnas. 
OEISPO 35. C a m b i a y S ü o u z a , T E L E F O N O A-1866 
C 3012 1 O. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S Q j o C O \ T 1 \ T T T 2 1 n m i r ^ c 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V m A O N A T U R A L t s ^ L ESTUCHE 
"897 alt A 13-5 O B I S P O I O S 
CP 
Bazar Inglés, S. Rafael á líidüstria-S. Benejam 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 




C 3191 alt. 4-26 
remedio m&s r&pldo y ^ ' " fla-
curación de la gonorrea. blenorrfl7Jog por 
ros Maneas y Je todi clase f« fl^¿3 
aatieuos que sean. Se garantiza no 
estr-ohez. Cura posiívameute. 
De ven»a en toca* Las íarmacli*- ft 
C 2979 -
S E . B E R N A P O J E f i J I 
i i l i m NARIZ T 0ID3! 
NEPTUNO 103 Dü 12 á 3, 
los d í a s excepto los d o m m p i 
s a l í a s j o p e r A c i ü Q M en el ^ é 
Men-edes lunes , m i é r c o l e s y vier 





al alcance de los niños po 
el Padre Sumalla^ 
De venta en la W>T* 
" L a Moderna Poesia3;.( 
C 3062 
§5195 fllfi 
_ PERDIDA3 **g¡ IMPOTENCIA.— K ^ X Í T _ Ví^ NSKEO—SIFILIS ^ ^ 
QUEBRADÜBAS_ 6 
Consultas de 11 a 1 7 
49HASAKA49. ^ 0. 
C 3010 
p g g g T ¿ja¿LA MABDffK^g^fgS» de la tarde.—Octubre 26 de 1911. 
pE TELON ADENTRO 
Gerardo de Nieva j 
v éT primar actor de la Compañía 
. Virginia F á b r e ^ . Es joven distin-
de^n apásioüadó. Es un hombre 
lleno de vehemencias, amador. 
J , ja vida - . . | 
• raspo característico es la natnra-
, M Su escuelá es la italiana. Como 
" Smoso cn'tico observó en muy cer-
UDrt «nálisis, Gerardo de Xieva. contra-
Sendo la opinión de Diderot y de ca-
índos los actores franceses—segim 
h enales "el actor no debe sentir o 
Lrt/» dice"—se asimila reciamente la | 
Ecología del personaje que interpre-1 
rVientificándose con él de tal modo. 
IP en ana pl-nralidad de, casos, rendí- i 
f l sn atención por cuanto su? mterlo-
ráores van diciéndolo. lle.cra á olvidar-
!¿ completamente del público. ' 
La perseverancia en el trabajo y las | 
«nuisiteces de su temperamento ha-1 
en de Nieva un actor dotado de rara 
flexibilidad para traducir los más an-
tagónicos sentimientos: vive en esce-
na ¡lega así á donde cualquier hombre 
puede Hegar en la vida, y es por esto, 
cuando la ocasión dramática se le ofre-
ce'liasta genial... 
No se crea que exagero: todo el arte 
jjg Xieva dep- nde del personaje que 
encarna. ¡ Tal es su poder de asimila-
ción ante el dramaturgo! 
Y conste que Gerardo de Nieva no es 
un improvisado... 
permitidme que os le presente: 
Gerardo -de Nieva es hijo de un vaf-
congado y de una gallega. 
Nació en Coruña.. . y se crió en Se-
villa. 
Cuenta poco más de treinta años, «y 
aun parece que no llegó á los veinti-
cinco. 
Hasta los diecioóho él ni siquiera ha-
bía soñado con ser comediante. Le gus-
taba el teatro. ¡ Pero ser cómico é l ! . . . 
Era pintor y era un buen caricatu-
rista. Con la misma soltura manejaba 
el lápiz que los pinceles. Y se hizo es-
cenógrafo. 
Un día pintaba la tumba de Doña 
Inés para el "'Don Joan Tenorio." en 
un teatrucho de Sevilla, donde actuaba 
una compañía de aficionados, cuando el 
"Don Luis" sintió miedo y se negó a 
trabajar... momentos antes de alzarse 
d telón. El conflicto para la empresa 
del teatro fué grande. Pero Nieva lo 
salvó: como si obedeciese á providen-
cial inspiración, improvisó el "Don 
Luis." 
Aquella noche obtuvo su primero é 
inesperado triunfo. ¡ Estaba escrito! Se 
hizo cómico. 
Con una cuadrilla de infames aficio-
nados se trasladó á Utrera, donde es-
tuvo trabajando, en el Teatro de La 
Cuadra, hasta que allí llegó la compa-
ñía de Juan Espantaleón, el veterano y 
popularísimo actor, con el q>'ie ya ac-
tuaba AValdo Fernández, como galán 
cómico... 
Espantale;m contrató á Nieva. Wal-
do Fernández se vino á América.. . Y | 
Xieva le sustituyó allí. 
De Utrera pasó Nieva, con Espanta-
león, á recorrer España. 
Un par de años después, Gerardo de 
Nieva formaba parte de la compañía 
del gran Miguel Cepillo, y debutaba en 
el Teatro dé San Fernando, en Sevilla, 
encarnando, de modo magistral, al Es- i 
pinilla de ''Los dos pilletes." 
Con Cepillo estuvo cuatro témpora- • 
das. 
Estuvo en Oviedo, y el inolvidable 
Leopoldo Alas, el Clarín teraidísimo, le 
dedicó una crónica—que he leído—va-
'i inando á Gerardo de Nieva un por- ' 
Venir brillante.. .• 
Fué á Barcelona, separóse de Cepi-
], y, en aventurado alarde de atrevi-
miento, se hizo primer actor, forman-
do Dtta compañía en la que llevaba co-
mo galán á Pedro Codina. el .que des-, 
P̂ s finé compañero de Enrique Borras 
J es hoy primer actor en el Español de 
Madrid. . I 
lio 
Con Codina recorrió Cataluña, y ya 
se disponía á firmar un contrato que el 
propio Borras ofreció á los dos, cuando 
Paco Fuentes logró contratarle, como 
íralán joven dramático, en el puesto 
que antes ocupára Ricardito Calvo. 
Y hasta hace año rv medio estuvo con 
Fuentes. 
En Guatemala se separó de Paco, y 
.so fué á Méjico, donde Waldo Fernán-
dez acariciaha el proyecto de formar 
una compañía en la que tuese primera 
actriz 'Maruja Luján, y Nieva el pri-
uwv actor... 
Pero esto no llegó á realizarse. 
Gerardo de Nieva fué contratado 
por Virginia Fábregas, qaie entonces 
aun estaba unida á Cardona... 
De entonces acá la historia está aun 
muy reciente. 
Virginia se separó de Cardona, enta-
blóse el divorcio, y ella fué judicial-
mente depositada en casa de unos bue-
nos amigos. 
La pobre Virginia quedóse—como ya 
es sabido—sin hogar? sin dicha, sin for-
tuna . . . 
Y Gerardo de Nieva tuvo entonces 
un muy noble rasgo: exponiendo todos 
sus ahorros, púsose al frente de la 
Compañía de Virginia—sin Virginia— 
y marchóse de fourme por la repúbli-
ca mejicana, -hasta perder su último pe-
so, pues la suerte no le acompañó... 
Pero él mantuvo indisolm-ble la compa-
ñía. Y cuando Virginia pudo trabajar, 
á ella se. la ofreció. 
Por Virginia luchó denodadamente, 
y, para que triunfase—reparada ya de 
Cardona—Gerardo sustituyó á aquel 
en todo su repertorio... y hubo de 
aprenderse, en los últimos tres meses 
que ocuparon el Teatro Arbeu, más de 
ochenta obras... Pero Virginia triun-
fó, y él compartió con ella el triunfo. 
Ahora... 
Dejemos que el propio Gerardo lo 
diga: 
—Cuando á la Habana vine por pri-
mera vez, aquí, á fuerza de estudio y 
de entusiasmo, me hice primer galán 
joven... Ahora que vuelvo á la Ha-
bana, aquí quiero empezar á hacerme 
primer actor... A la Habana, pues, 
debo ya cuanto yo sea.. . Y conste que 
solo aspiro á ser un entusiasta devoto 
de mi arte... 
Ecos 
Dos son ya los pequeños teatros don-
de, á precios muy módicos, se nos ofre-
cen comedias... : el Salón Turín, de 
Salas, y el Teatro Casino, antiguo Ac-
tualidades. 
, En el primero actúa la compañía de 
Blanca Servat, y en el segundo la de 
Enriqueta Sierra. 
Ambos laboran por la popularización 
del arte escénico. ¡Bien venidos sean! 
El maestro Gay ¡ha compaiesto cinco 
preciosos números de música para el 
saínete de Quiñones "Tarde, mal y 
nunca ó ¿quién me compra un lío?,'* 
que el lunes 30 se estrenará en Pay-
ret. 
• Pablo Pildaíu, el veterano actor, me 
anuncia que el miércoles próximo rea-
parecerá en el Politeama encarnando 
al legendario "Don Juan Tenorio." 
¡Bravo, don Pablo! 
• 
Mañana se estrenará en Payret "La 
tierra del sol." 
Se garantiza ̂ u éxito, al que contri-
buirá, ante todo, una muchedwnhre de 
sastres, peluqueros, pintores, electri-
cistas, escenógrafos, maquinistas, utile-
ros, y no recordamos cuántos ciudada-
nos más. 
También figuran como autores los 
señores Perrín y Palacios y el maestro 
Calleja. 
CRIRTOPM. DE LA HABANA. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
VILLAVICIOSA.—Sala do prensas hidráulicas do la fábrica do sidra "El Gaitoro." 
De ía facultad de París y Escuela de Vlon» 
^Peclailda'l en enfermedades de Nariz. 
Garpranta y Oído 
Contu!tas do 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entro 19 y 31. 
r , VEDADO 
C 2956 1 O. 
Artísticos y comerciarles desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajot á domicilio. Oolominas 
y Comp., San 'Rafael 32. Aknacec de 
efectos fotográficos. 
En honor de los comisionados de 
Cuba.—Una fiesta en la Espuncia. 
Octubre 7. 
No era posible que la honorablo 
representación del Centro Asturiano 
de la Habana se restituyera á la que 
fué Perla de nuestras Antillas, sin 
que una de las más genuinas repre-
sentaciones de la industria típica de 
Asturias, la fábrica de sidra " E l 
Gaitero," uniese, con la esplendidez 
que la caracteriza, su homenaje á los 
que las entidades más importantes 
del Principado han tributado á don 
Ramón Pérez y sus dignísimos com-
pañeros de Comisión. 
Nuestro buen amigo don Obdulio 
Fernández, quiso que la fiesta de 
" E l Gaitero" fuese llave de oro que 
cerrara la serie de las que se han ce-
lebrado en honor de tan queridos y 
respetables huéspedes. 
Y anteayer reunió á los comisio-
nados y á otras personalidades, en la 
suntuosa fábrica, una de cuyas so-
berbias bodegas fué habilitada para 
comedor. 
Los expedicionarios hicieron el via-
je en 14 automóviles, saliendo el pri-
mero á las diez y media de la maña-
na de la Plazuela de San Miguel, de 
Gijón, y ante numeroso público que 
les despidió con cariñosos aplairsos. 
Próximamente á las once y media 
lie aban los excursionistas á la fá-
brica, donde fueron recibidos por el 
Consejo de Administración en pleno, 
de la fábrica, el gerente don Obdulio 
Fernández y todo el personal. 
Previo un "piscolavis" que, tomó 
el que quiso ó tenía menester, los vi-
sitantes divididos en grupos, se dedi-
carón á recorrer ]ás dependencias del 
establecimiento, admirando su sober-
bia organización. 
Entretanto llegaba la hora del ban-
quete. 
Las mesas elegantes y artística-
meníe vestidas eran varias. 
Dada la voz de " á sentarse," que 
fué acogida con murmullos de apro-
bación, pasaron los expedicionarios 
á ocupar sus respectivos puestos. 
La presidencia la ocupó don Ra-
món Pérez, sentándose á su derecha 
D. Obdulio Fernández y D. Silverio 
Blanco, Vicepresidente del Club Gijo-
nés de la Habana, y á su izquierda 
ü . Bernardo Ballina. Presidente del 
Consejo de Administración de " E l 
Gaitero," y don Julián Cifuente, Di-
rector Gerente del Banco de Gijón. 
Indisfcjntamente. tomaron asiento: 
D. Lucas Morodís, D. Luis Rodrí-
guez Secretario de la Comisión del 
Centro Asturiano de la Habana, don 
José González y defrí Ramón Fernán-
dez consojpros del Banco de Gijón, 
don José Freixa. D. Manuel Alvarez 
Marrón saladísimo cronista del DIA-
RIO DE LA MMÍTXA, don Aureliano Fer-
nández, D. Luis Vallina, D. Vicente 
Fernández Riaño, don Cosme del 
Peso, D. Adolfo Fernández, don 
Antonio Argüelles, D. Juan Ri-
vero, D. José María González, 
don Alfredo Iglesias, D. Alfredo 
García, D .Celso San.Román, D. Luis 
Riaño, D. Ricardo Prado, D, Manuel 
San Román, D. Modesto González, 
D. Rafael Folmén, D. Valeriano Fer-
nández, D. Bernardo Meré, D. Pedro 
Llamas, D. Luciano Solares, D. Flo-
rentino Martínez Ascísulo, D. Luis 
R. García. D. Angel Fernández, don 
.Ceferino González, y don Norberto de 
la Ballina 
Sirvió la comida el hotel Malet, 
con arreglo a] siguiente "menú:*' 
Hors d' oeuvre 
Salchichón, Aceitunas rellenas 
Filetes de arenques y de anchoas 
Canapés de caviar, Golosinas á la rusa 
Filetes de Salmón ahumado 
Huevos á. la mayonesa 
Bocaditos de la reina 
Langosta salsa tártara 
Civet de liebre á la Grand Veneur 
Jamón de Praga á la gelatina, 
Galantina trufada 
Capones del Mans, flanqueados de 
Codornices 
Ensalada 
Helados de avellana 
St. Honore al chantllly 
Postres 
Vinos, Campagne, Moka, Licores 
Llegado el momento de los brin-
dis los inició don Ramón Pérez, 
Su discurso breve, pero expresivo, 
pictórico de sinceridad y de senti-
miento. 
Nunca como hoy—dijo—lamento 
no poseer ese don divino de la ora-
toria, porque bien merece un elo-
cuentísimo discurso este homenaje 
que se rinde al Centro Asturiano déla j 
Habana y á la Colonia Española de ; 
Cuba en las personas que modesta-1 
mente aquí la representamos. 
Pero ya que no orador, quiero ser i 
hombre de profunda gratitud; y á 
eso me levanto: á expresar mi reco-
nocimiento á la Sociedad Valle, Ba-
llina y Fernández, propietarios de la 
sociedad " E l Gaitero," por las inme-
recidas atenciones de que nos "\hace 
objeto. 
Y sirva este mi brindis, al mismo 
tiempo que de expresión incompleta 
á lo que mi corazón siente, de cariño-
sa, de fraternal despedida á todos; á 
vosotros, los que en este momento 
compartís el espléndido agasajo con 
que nos honra ' ;El Gaitero,-" á los 
que por causas ajenas á su voluntad 
estaban invitados y no vinieron; á 
cuantos tuvieron para' nosotros aco-
gida cariñosa, que han sido todos los 
que en Asturias viven. 
Y termino levantando mi copa por 
•nuestra idolatrada Asturias, por Vi-
llaviciosa y por aquella rica y bella 
Isla que es nuestra segunda patria, 
por Cuba, donde late inextinguible el 
amor á la patria española. 
Una ovación inmensa a-cogió las 
últimas frases de don Ramón. 
Don Lucas Merediz, en nombre de 
la Sociedad í:El Gaitero," dirige un 
saludo cariñosísimo á los comisiona-
dos de Cuba. Elogia âl Centro As-
turiano y demás Sociedades españo-
las de Cuba, asegurando que la rege-
neración de España será obra princi-
palmente de los españoles que de 
América vienen. 
Envía por los comisionados nn 
abrazo á todos los asturianos de Cu-
ba, recordándoles que el primer bar-
co que llegó al costado de "La Nava-
r ro" para saludar á los expediciona-
rios fué " É l Gaitero." 
Terminó brindando por i el Centro 
Asturiano y por todos los hijos de 
Asturias residentes en América, 
Grandes aplausos. 
Con las últimas palabras del se-
ñor Merediz, qué fueron ciertamente 
elocuentísimas, resonó la gaita y la 
fiesta tuvo desde este momento el 
simpático desorden, bullicioso y deci-
dor que es fama de nuestras fiestas. 
Sacáronse varias fotografías, se 
dió un buen "retraso" al gigantesco 
tonel de más de 100 pipas, á cuyo pie 
fué colocada la mesa presidencial, y 
después de una nueva visita á la fá-
brica, se dió la voz de " á Gijón.*' 
Eran las siete y media cuando par-
tían de la Espumancia los 14 auto-
móviles de los expedicionarios, que 
se despidieron agradecidísimos de los 
señores Valle, Ballina y Fernández 
por su esplendidez y cariño en aga-
sajarles. 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
UN GRAN OCULISTA 
En la calle del Prado número 98 (an-
tiguo) ha abierto al público el distin-
guido doctor Antón Lutz un gabinete 
montado con todos los adelantos mo-
dernos para dedicarse exclusivamente 
á la curación de las enfermedades de 
los ojos, elección de espejuelos y á la 
realización de cuantas operaciones sean 
necesarias llevar á cabo en los órga^ 
nos de la vista. 
El citado doctor Lutz viene precedi-
do de un buen nombre como oculista, 
pues durante más de tres años desem-
peñó el cargo de primer ayudante del 
notable profesor doctor Haob en Zü-
rich, habiendo más tarde auxiliado en 
sus trabajos y operaciones, en épocas 
distintas, á los no menos notables profe-
sores von Schleich. Geheimrat Ubthoff 
y Grumert en Tübingen, Breslau y 
Bremen. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
VILLAVICIOSA.—Gran bodega do la fábrica de sidra "El Gaitero." 
OEIÍTRO ASTUPwIANO 
Acentúase más cada día el entusias-
mo para concurrir al gran baile de 
salón, que la poderosa Sociedad Centro 
Asturiano celebra en sus espléndidos 
salones la noche del próximo domin-
go. 
La Sección de Recreo y Adorno con 
su conspicuo Presidente á la cabeza 
y que bien pudiéramos llamar el " M i -
nistro de Estado," se proponen ir ca-
racterizando estas fiestas sociales de 
cierto '"Sprit/^pues que la democra-
cia no está reñida con la elegancia, so 
hace necesario inculcar en los pocos 
espíritus rebeldes, que hoy la Socie-
dad, por el alto concepto de cultura 
que disfruta en el mundo de la ciencia 
y de las Bellas Artes, está obligada a 
imprimir en todas sus manifestaciones 
el Sello de la Elegancia y ésta sección 
de diplomáticos, que ha inaugurado 
con ruidoso triunfo las hermosas fies-
tas del *' Campoamor,'' no quiere aban-
donar. sus cargos sin celebrar un re-
sonante acontecimiento para fines de 
año, un suntuoso baile, "media etique-
ta." _ 
¡Ojalá que estos intrépidos jóve-
nes puedan conseguir el sueño acari-
ciado de tantas damas simpatizadoras 
de nuestro Centro! 
CENTRO GALLE G-O 
Un acto de verdadera importancia 
para la cultura general se llevó á cabo 
anoche en los salones de esta institu-
ción: La velada con que la Unión Re-
dencionista gallega inauguraba la se-
rie de veladas culturales y artísticas, 
de carácter netamente regional. 
Tan importante acto que presidida 
por el señor José Fonteula Leal, Pre-
sidente de la Unión Redencionista. Y 
la concurrencia fué numerosa y diŝ  
tinguida y de ella se destacaba gran 
número de damitas y damas muy ele-
gantes y muy bellas. 
Su programa, que ayer publicamos, 
se desarrolló de un modo brillante en 
sus partes lírica y oral. 
La banda municipal, el orfeón 
"Ecos de Galicia" y todos los artistas 
y aficionados, alcanzaron las más 
grandes pruebas desaprobación. 
El Himno Gallego, el Cubano, la 
Mjarcha Real española, abrieron y ce-
rraron el acto llevando al espíritu de 
todos, dulces recuerdos y realidades. 
Los señores Narciso Rocha y Juan 
Giialberto Gómez, pronunciaron dos 
bellos discursos en pro de la redención, 
por la cual suspiran y trabaian deno-
damente todos los gallegos de fuera y 
dentro de galicia. 
El desfile resulto brillantísimo. 
Cliaüteléü ne alta Novedad 
EN BEL/EN 
PAIRA S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Tmáspnop. misalos. rorta Jnonedas. bolsltaa y un 
sin fin d« objetos roliRiosoa «»n miniatura, nontenion» 
do en su interior preciesns ilustrnciones. fie los prin-
cipales episodios do la vida del Salvador y do la Vir-
sren y otros SÁntoa. para oomnletar"! juego de Chate-
lén. llesó la Medidla o.ue suple ai Escapu'nrio con el 
Corazón deJesüs y la Vlrsen —Esf^a artículos los 
hay en toiia clase de meta'es para todo-» los pustos. — 
Medallas de'vliimini". pinta oxidada y oro. de di ío 
rentes víranos y santo?, cuadritos de aluminio coa 
marco y p'é plateados, do imAgonesy pusajesdo la 
Vidndel Soflor.—Unsin fin de cnriosidr.de» en libros 
religiosos, estampas. .Tucu.-t-iin. aletrorlns en celu-
loide para registros de libros devocionarios. 
L I B R A R I A 'Wncstrft Señora de Belén,, 
COMPOSTELA 143.- MODERNO—TELÉFO.VO A1B38' 
11T38 alt. 13-2 
V | C T O R C H E R B U L I E Z 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
enis Meta Hold 
VERSION C A S T E L L A N A 
M DE 
a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
nai ¿ií0 edlta(3a por la "Casa Kdito-
ta, ^"o-Amerlcana" de París, se «Jú-
Obi6p0 V(inta "La Moderna Poesía." 
^ (Continúa.) 
Cî 1111131,6 germánica dé los lar.fco? 
^ h f 0 ] ' • Ved á este joven ^ue 
ĉo v f vlaJe. exclamó en tono U-
V a C0rrer el mundo. Codea 
^oso ?prociándolos' los placeres 
NciónH V88 caPitale8. y l-a co-
lo ProwT las hi;5os del siglo. ¿Quién 
»Qué tai; ?0Dtra las tentaciones? 
^ a r á T'"- amuleto lo pre-
f^ada o t0rla mancha?--. Ue.-a, 
inT 8u mente. la d"^e y p*. 
^noviá ^ de s" rubia 6 
" ^ o tr . , lo espera, y él ha pro-
>os p,0' 1X11,88 511 alma v sus 
^otege y aleja la tentack'..]/' 
¿Se lo confesaré? Este discurso, que 
bien podía ser una arenga • ad ho-
minen," me pareció elocuente. ¡Fi-
gúrese usted hasta donde había lle-
gado! 
El mayor aguijón del amor res^e 
en los celos. Pues desde ha^ía dos 
semanas, tenía el disgusto de ver dia-
riamente l l e ^ r á "Floreciente," un 
huésped de mal agüero, un barón de 
Grüneck, al cual con sumo gusto hu-
biera mandado yo al fondo de su 
Pomerania. Era un solterón que 
frisaba en los sesenta, hombrezuelo 
raquítico y catarroso, seco como un 
esparto, con peluca, la espalda en-
corvada, atiesadas las piernas y to-
do él rííddo y co^o ê una pie^a- afy 
complazco en creer que padecía te 
reuma articular, ó quizás se había 
tragado, " i n ülo tempere." un sable 
de caballería, que no había podido 
Lo que me desolaba es que lo aco-
pian con mucho agrado. Unas pa-' 
labras soltadas como por azar, coin- • 
cjdiendo con sus asiduidades, me da-: 
ban mucho en qué pensar; sentábase 
siempre al lado de Meta y tenía un 
singular modo de mirarla fijando los | 
ojos en los suyos. Le recitaba ma-1 
drízales, le ofrecía ramilletes emble-i 
máticos, adornados con largas cintas 
blancas y negras, en las que se veía' 
en Postdam al Rey de Prusia pasan-
do una revista de caballería. Duran-
te las sesiones de pintura, le hablaba 
en voz baja, en alemán. Estas lar-
gas charlas de las cuales nada en-
tendía, excitábanme furiosamente los 
nervios. Un día, en que tenía ella 
sed, fué el viejo por un vaso de agua. 
Se bebió la muchacha la mitad y él 
cogió el vaso y apuró de -un sorbo lo 
que quedaba, exclamando: ¡Es un 
néctar! Gua-rdaba yo rencor á Me-
ta porque toleraba estas familiari-
dades, y permitía por ejemplo, que 
jugase con las cintas de su delantal. 
Verdad es que, mientras tanto, cam-
biaba conmigo, algunas veceŝ  sonri-
sas que ponían en ridículo al señor 
barón de Grüneck. pero de todos mo-
dos su complacencia no me parecía 
por ello menos excesiva. 
Juzgué oportuno no dilatar más mi 
declaración. Como muchacho honra-
do, pensé que el primer deber mío era 
el de disipar con una franca explici-
ción las ilusiones que el excelente se-
ñor Holdenis parecía tener acerca' de 
mi estado civil y de mi situación pe-
cuniaria. No sólo había yo dejado de 
combatirlas, sino que hasta las había 
confirmado con el tren de gastos que 
llevaba y mi gusto por los alazanes. 
Precisamente ocurrió que se presentó 
una mañana á visitarme en mi hotel. 
Llegó con su acostumbrada amenidad. 
Sin embargo, parecióme ver una nube 
en su hermosa frente inclinada, y eso 
me recordó que desde hacía cierto tiem-
po estaba preocupado y pesaroso.— 
Al'^u tiene que decirme, pensé, y le 
contraría que yo no le aliente en sus 
confidencias. 
Con todo, no me habló al principio 
más que de cosas indiferentes. Pero 
roto el hielo y animándome por grados, 
le conté mi juventud, mis sueños y am-
biciones de estudiante, mi última con-
versación con mi padre el tonelero, y 
la carta de mi tío Gedeón. Tuvo un 
momento de sorpresa ; la apariencia de 
un hombre que despierta de un pro-
fundo sueño. Pero fué breve su tur-
bación ; se repuso en seguida y me inte-
rrogó acerca de varios puntos que ha-
bía indicado yO ligeramente, y puso 
extremada complacencia en ocuparse 
de mis asuntos particulares. 
Me demostró que la carrera artística 
es bien poco segura, que no dudaba 
de que yo tenía un talento muy gran-1 
de, del cual era prueba el retrato de su 
hija, que sin embargo no debía rechazar 
aturdidamente la oferta de mi tío Ge-
deón; que el sentimiento del ideal en-
noblecía todos las oficios, y que la ban-
ca no se opondría á que yo siguiera pin-
tando en mis ratitos de ocio. 
—Volveremos á hablar sobre todo es-
to, prosiguió, más permítame que le 
regañe un poquito. ¿ Cómo se lo di-
ré? Me parece que no toma usted la 
vida de modo asaz formal. Es sin em-
bargo cosa bien seria, sus gastos no 
están en relación con sus recursos, y 
lleva usted demasiado lejos la despreo-
cupación de la juventud... 
Después de una pausa añadió: 
—Me va usted á rechazar de segu-
ro, y á tratarme quizás de fastidioso 
y de indiscreto Mentor... ¡Bah! ¿me 
autoriza usted á imponerle una prue-
ba? ¿No es peligroso para un mucha-
cho de m carácter llevar más de doce 
mil francos en su cartera, sin contar 
que es tontería la de dejar el dinero 
sin producir? Guarde usted dos mil 
y confíeme los otros diez que colocaré 
en mi casa. Gracias á la Providencia 
mis negocios andan tan pefectamente, 
que puedo darle un fuerte interés; dé-
jeme obrar. Los intereses, con el divi-
dendo, bien pudieran elevarse á un 
diez por ciento, así tenrá usted una 
renta pequeña, pero segura. ¿Es mu-
cho pedirle? ¿ITs muy grande el es-
fuerzo? Para la fortuna, como para la 
prudencia, todo es empezar. 
Así hablando me acariciaba para 
animarme y me llamaha su querido hi-
jo. Me pareció evidente que no se hu-
biera interesado tanto por mi virtud 
si no me hubiese considerado como el 
futuro novio de Mteta. Tomé, pues, 
una determinación extrema; fui á mi 
secreter y saqué los diez billetes de J 
mil francos. No le ocultaré que los 
contemplé con alguna perplejidad, pe-
ro al fin los entregué al señor Hoi-
denis, que, acto seguido, me firmó un 
i recibo. Luego se levantó y, mirándo-
me con ojos enternecidos me dijo: 
Está muy bien hecho. Apostaría 
á que su conciencia está contenta. 
Créame, esa es la verdadera felici-
dad. 
T me abrazó cariñosamente. 
No sé si mi conciencia estaba con-
tenta, porque no me entretuve en 
preguntárselo, pero yo me alegraba 
del trato que acababa de hacer. 
Había cambiado mis diez mil fran-
cos por el permiso en regla de decla-
rarme á Meta. No quedaba más que 
aprovechar una oportunidad propi-
cia, y la aceché durante varios días 
sin conseguirla. El insoportable ba-
rón de Grüneck no s.e apartaba un 
momento. Por fin, gracias á su reu-
ma, tuvo que quedarse en su aposen-
to varios días, y yo logré el tan ape-
tecido rato de conversación á solas 
con Meta. Aquella tarde llevaba un 
lazo encarnado en los cabellos, cintu-
rón del mismo color, un bonito vestí-
do blanco cuyas mangas dejaban vei 
los hermosos brazos desnudos. Erj 
uno de sus días de seriediadi acari 
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DECLARACIONES 
DEL GENERAL MENOCAL 
Por segunda vez ratifica lo que declaró en la inter-
wiew celebrada con un redactor del DIARIO 
DE LA MARINA.-A8amblea Municipal Con-
servadora.—Función suspendida. 
Santiago de Cuba. Octubre 28 
á las 7 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
iün el periódico " E l Cubano Libre 
publica su director Mariano Corona 
una importante interviú 
con el general Mario 
modo alguno porque es honrada y es 
justa. Y si ha habido razón suficiente 
para condenar y protestar en contra 
de los muchos errores administrati-
vos y políticos cometidos por el Go-
bierno, debe ha.berla igualmente para 
celebrarlo en todo aquello en que se 
celebrada • haya heeho acreedor al aplauso." 
Menocal. Con- I Termina después con este párrafo; 
firma lo publicado en el DIARIO DE 
LA MARINA por nuestro compañero 
de redacción Muñoz Bustamante y al 
aclarar conceptos dice en un párraio: 
" Y llegamos al punto, objeto de 
los mayores comentarios. Dije, y sos-, 
tengo, porque es una verdad, y la i obliguen a tomar un rumbo distinto, 
verdad deberá imperar siempre, que 
el Gobierno contribuye al desenvol-
vimiento agrícola, industrial y fabril 
de, la República. Que como adminis-
trador de esta empresa y en mis rela-
ciones con el general Gómez y su Ga-
binete he encontrado siempre un fir-
me y decidido apoyo en todo aquello 
que ha sido necesario recabar para el 
mayor auge de la producción cUDana, 
Conservadora para arreglar el lío de 
los concejales y Presidentes del Ayun-
tamiento cuya conducta no celebran-
do sesiones, ocasionó la disolución de 
^ q u « " T S n ~ ¿ V e í d a d " q u e 'jamis he los bomberos. Están paralizados inñ-
solidtado nada que no autorizaran nidad de asuntos de ínteres vital pa-
las leyes respectivas. Y ese apoyo de 
cidido y franco, es evidente que lo ha 
zas, por infracción del Reglamento 
del Impuesto. 
Las Colecturías 
Los senadores y representantes libe-
rales oor Matanzas, visitaron ayer al 
iJirector General de la Lotería pidién 
dolé que la supresión de Colecturías 
en aquella provincia se Imga de ecuer-
do con ellos. 
El general Sánchez prometió com-
placerlos, añadiendo que procederá en 
igual forma con respecto á las demás 
provincias. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indulto 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Jus-
ticia, ha resuelto indultar al penado 
Carlos Rivas Hernández, perdonán 
dolé la prisión subsidiaria que se en 
cuentra •cu-mpliendo en defecto de pa-
go de la multa de 125 pesos moneda 
oficial, que le fué impuesta por el 
Juez de primera instancia, instruc 
ción y correccional de Remedios, ei 
16 de Agosto último; teniendo en 
cuenta para este indulto, entre otras 
circunstancias, el informe favorable 
del Juez sentenciador. 
Denegaciones de indulto 
Se ha resuelto denegar el indulto á 
los penados siguientes: Anastasio Ji 
ménez y Jiménez, Bernabé Mármol 3 
García, Juan Peña Herrera, Jacinto 
..Amores y Luis, José Pozo García, 
mblea mun^ipal [ VÍLlit&r R(>drígu'ez Valdivia, Luciano 
¡ Gutiérrez, José Pitz Gibbon, Eladio 
Sánchez y García, Eladio Jiménez 
Núñez, Antonio Camera y Alvarez, 
Severino Pérez Peña, Rafael Lavín 3 
Lavín, Gmnersinda Beltrán, José Do 
mínguez Aivarez ó Juan Delgatto 
Calvó, Santiago Hoyo Rodas, Pran 
D E P R O V I N C I A S 
"Soy el de siempre. Estoy respecto 
de mis convicciones de cubano que 
ama á su país y de político consecuen-
te, donde estuve ayer y donde estarc 
mañana, si es que el porvenir no nos 
guarda scirpresas dolorosas que me 
dempre como es natural, con la men-
te y el corazón fijos en la felicidad de 
esta tierra cuya redención costó tantos 
sacriiieias al pueblo cubano 
ra la ciudad. 
Hace dos días llueve copiosamente, 
prestado efGobierno á las demás em-1 por cuyo motivo se suspendió la^fies- Sarria, Juan Ortiz y Herrera, Jorge 
Várela Aznar, Juan Suárez y Suár»», 
¡cisco Pérez Almorín, Isabel Jnno y 
presas y compañías establecidas en la , ta a beneficio de la Asociación de la 
República, toda vez que no hay razo- Prensa local. Estaban tomadas todas 
— — i_ >« ;laS localidades. nes que justifiquen la excepción 
"¿Es pecaminosa la confesión? En 
E L T I E M P O 
OBSERVÜTORSO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Octubre 26 de 1911 
á las 10 p. m. 
La perturbación que situamos ayer 
en las inmediaciones de la isla Salva-
dor, hoy, según nuestros cablegramas, 
está dando señales de desorganiza-
ción y no ofrece peligro para nuestra 
Isla. i 
L. Gangoiti. S. ^ 
" I F r e p í l i c í DE CHIÑlT 
Se espera de nn momento á otro la 
noticia de haber huido de Pekín )& 
familia real, por no eonsiderarso se-
gura en la capital del imperio. 
La ansiedad es grande ante los 
avances de la revolución y se cree 
que si el Emperador y el Príncipe 
Regente abandonan las riendas del 
poder, la proclamación de la Repúbli-
ca será un hecho en el espacio de al-
gunos días. 
Son muchos los que en previsión de 
qne esto ocurra, guardan cuidadosa-
mente varias cajas de chocolate dpo 
francés de la estrella para festejar el 
acontecimiento. 
NECROLOGIA 
José Dolores Poyo 
A edad avanzada, y después de re-
sistir con cristiana resignación los 
sufrimientos de penosa enfemiedaxi, 
ha dejado de existir—rodeado de to-
dos sus atribulados familiares y cari-
ñosos amigos—el señor don José Do-
lores Poyo, Jefe del Archivo Isfooio-
nal, delegado que fué del Partido Re-
volucionario Cubano en Cayo Hueso, 
é íntimo amigo de José Martí. 
El entierro será hoy, á las cuatro 
de la tarde, saliendo el cadáver .qe la 
calle de Arsenal número 42. 
5 Descanse en paz el señor Poyo y 
reciban sus familiares nuestro pésa-
me ! 
Especial. 
D. Demetrio Moench 
Ha fallecido en esta ciudad el que 
fué nuestro amigo, señor don Deme-
trio E. Moenok y Ruiz, socio de la res-
petable firma comercial J. F 
y Compañía. 
El señor Moenck y Ruiz era muy 
conocido y justamente estimado en el 
comercio y los más distinguidos cír-
culos sociales. 
A la señora viuda é hijos del señor 
Moonck y á la antigua y acreditada 
casa de J. P. Berndes y Compañía, dá-
rnosles el más sentido pésame. 
CALZADO E S P A Í O L 
Surtido espléndido 
LA MARINA, Portales de Luz 
p o r u s o f I c i n í s 
PALACIO 
Visitas 
Para habíarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
señor Presidente de Ja República el 
senador García Osuna, los repivspn-
tantes señores Campiña, Manduley 
(don Bernardo), •García Cañizares y 
el Sr. Orencio Nodarse. 
V i s i t a 
El señor Presidente de la República, 
visitó ayer en la batería de Santa Cla-
ra, donde se halla enfermo al Secreta-
rio de Gobernación señor Machado. 
Acompañaron al Jefe del Estado en 
su visita, el doctor Nicasio, director de 
la casa de Beneficencia y Maternidad, 
el joven Miguel Miariano Gómez, y .?! 
capitán Ayudante señor García Espi-
nosa. 
E l Ministro americano 
El Ministro americano Mr. Jacksou 
visitó al general Gómez. 
E l senador Berenguer 
El Senador señor Berenguer, habí 5 
con el Jefe del Estado, de un proyec-
to de Ley que se propone presentar al 
Congreso, modificando algunos parti-
curales de la Constitución cubana. 
^BCRETARIa DE GOBERNACION 
Herido 
Según noticias que la Secretaría Je 
Gobernación ha recibido del Alcalde 
Municipal de San Antonio de los Ba-
ños, en Ceiba del Agua fue herido 
ayer, de un tiro de revólver, el repa-
rador de los Ferrocarriles Unidos don 
Rafael Galbán, por el jefe de la esta-
ción de dicho pueblo, don Prancisco 
Valdés Coloma, quien fué detenido. 
SECRETARIA DK HACIENDA 
No pudo ir 
El guardacostas ^20 de Mayo," 
que se eneontraba el 24 en Saotiago 
de Cuba, no pudo salir ese día pa^a 
I Imías, con objeto de recoger iá la Co-
i misión de Epizootias, conforme se 
¡dispuso, á causa del mal tiempo. 
Designación 
El Interventor General de la Re-
pública ha sido designado para que 
i en representación de la Secretaría de 
, Hacienda asista al sorteo de la lote-
ría nacional que 
30 del corriente. 
se celebrará ÍA día 
El entierro del cadáver se efectuará Multa colldonada 
mañana viernes, á las nueve de la mis- Se ha condonado la multa de mil 
ma, saliendo el cortejo fúnebre del Pesos que ie fué impuesta ai indus-
muelle de Luz. i t r ia l don Piancisco Sosa, de Matan-
Gerardo Díaz Echevarría, Justo Za-
neíti, Rafael Pleitos, Pranciswo Carri 
lio 'Martínez, Marcelino López Ra 
mos, José Calv/"*.! González^ Manuel 
Morale* Gutiérrez, Miguel Ponseca y 
Jústiz, Aurelio Aivarez ó Aurelio 
Valdés Expósito, Eladio Guzmán y 
Salas, Cristóbal Cabrera, Juan Man-
tilla y Arango, Juan Rodríguez Evan-
gelista, Víctor Hernández é Hilera, 
Enrique Abad Macías, José Ñápales 
Guerra, Otilio Artola y Truji.llo. 
Juan Valiente y Pemández, Miguel 
Guillen y Durán, José María Muñoz y 
Miranda, Valeriano del Roque, Bsni-
to Pernández y Castillo, Vicente Na-
varro Pérez, Agapito González Plei-
tos, Leonardo Rodríguez y González, 
Andrés García y Rodríguez, 
Notarios públicos 
Se han expedido títulos de Nota-
rios públicos á favor de los siguientes 
señores: Augusto Pernández Grana, 
con residencia en Gaiane; Adoüfo Ole-
deros y Ortiz, en Sagua la Grande j 
Antonio J. Varona y de la Torre, en 
Santa Olara, y Germán Wolter del 
Río, en Remedios. 
Procurador 
Se, ha expedido título de Proeara-
dor, con residencia en el partido ju-
dicial de Marianao, á fav.or del señor 
José de la Paz de la Cruz y Rodrí-
guez. 
Reformas en la ley hipotecaria 
•Se ha nombrado una comisión com-
puesta de los señores Pedro G. de Me-
dina é Ibáñez, Director de los Regis-
tros y del Notariado;'Angel Clarena 
y Pujol, Registrador de la Propiedad 
de Santiago de €uba, y José Ricar.lo 
García Menocal, Registrador de la 
Propiedad de Bejucal, que será pre-
sidida por el primero, á La que se pa-
sarán las Memorias elevadas por ios 
señoree Presidentes de las Audien-
cias de la República, en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 9o. 
de los adicionales de la Ley Hipot¿-
caria, para que con vista de los datos 
que esas Memorias contengan, de los 
progresos realizados en otros países, 
utilizables en el nuestro, y de la ju-
•i-isprudencia judicial y gubernativa 
en materia hipotecaria, formule y 
eleve al Gobierno, por conducto del 
Secretario de Justicia, un proyerto 
de las reformas que convenga intro-
ducir en materia hipotecaria; la ^ual 
comisión se nombra con carácter ho-
norífico, sin que sus miembros tengan 
derecho á sueldo ni dieta de ninguna 
clase. 
La policía judicial 
El ¡Secretario de Justicia ha citado 
para esta tarde, á las cuatro, al jefe 
de la policía judicial, Sr. De Beche, 
con objeto de cambiar impresión .-s y 
tratar de la reorganización de dicho 
cuerpo. 
Ded expediente instruido al 
De Bechc, no le ha resultado 
ahora ningún cargo. 
P I I N A R DEiL* R I O 
DE VINALES 
# Octubre 17. 
Todo alegría y felicidad era el hogar de 
los esposos Baylac-García Lage. en la no-
che del día 14 del corriente. 
Víspera aquel día del santo de la encan-
tadora hija de éstos, se vi6 aquella casa 
invadida de repente por un grupo escogido 
de sus íntimas amistades. 
Se hizo música, por la orquesta del aten-
to Bartolo, y como «ra natural, aquellos 
elegantes y amplios salones se prestaban 
para bailar, y se bailó. 
Deshacíanse en atenciones para con to-
dos, la señora del doctor Lage, la del hijo 
de éste y sus bellísimas hijas Conchita y 
Teresa, quienes estuvieron muy obsequio-
sas, pues riquísimos dulces traídos de Pi-
nar', espumosa Cima, laguer y licores eran 
repartidos sin cesar á los asaltantes. 
Entre la concurrencia, muy distinguida 
por cierto, recuerdo & las organizadoras 
de esta serenata: María y Julia Suárez, 
dos hermanas todo bondad y simpatía; 
Ofelia Piad, Herminia González, Julia Pu-
lido, Ramona, María y Agustina Vargas; 
Dolores Aivarez, Clarita González. María 
Bueflo, Rita Alonso, Agustina Rodríguez, 
Ranchita Inguanso y Mercedita Rácelo. 
Sefiora-s: Petrona Mederos de Martínez; 
Eulogia Cortina de Suárez, y la señora del 
Alcalde Municipal, Francisca Alonso de 
Ferrer. 
Cuando dieron las doce de la noche, to-
dos los concurrentes felicitaron á Taresita 
y una hora más tarde terminaba aquella 
fiesta de alegría,' prueba elocuente de la 
estimación que se le profesa á la familia 
del doctor García Lage. 
Numerosos presentes recibió Tereslta al 
día .siguiente, siendo muy celebrartos un 
finísimo pañuelo, con su porta-pañuelo, he-
cho todo por las hermanas Suárez, regalo 
de éstas, y un elegante costurero, obsequio 
de Lola Aivarez. 
He tenido «1 gusto de saludar *r ésta 
al señor George R. Wroght, empleado del 
"The Spanish American Iron Co.," de Dal-
qulrl y Mayarí. 
Viene dicho señor fijándose en estos lu-
gares, pues sabido es que esta zona es in-
discutiblemente minera. 
Mucho lamenta el señor Wright la falta 
de una línea férrea. 
Días pasados y con motivo de asistir al 
sepelio del señor Cayetano Cueto, hube de 
notar el estado de abandono en que se en-
cuentra el cementerio municipal. 
Los últimos ciclones, derrumbaron casi 
todas las paredes, encontrándose éstas en 
el suelo, esparcidos los ladrillos por todas 
partes. 
Urge que á nuestra Necrópolis, que te-
nía fama de ser de las mejores de la pro-
vincia, se le componga á la mayor bre-
vedad. 
También es de imprescindible necesidad 
la composición del camino que conduce al 
cementerio, cuyo proyecto fué aprobado por 
el Ejecutivo. 
¿Cuándo se hará esa obra que tanto bien 
reportará á este pueblo? 
COTIZACIONES DBL A7TTn 
^ ^ z £ , 
9d. 
nueva 




LA S E C C I O N X 
Ofrece á neted en todo tiempo la co-
lección más extensa de artículos origi-
nales ipara un obeeqnio delicaido. 
OBISPO 85, HABANA 
TKLEFOKO A,3709 
O R I E I N T B 
DE M A Y A R I 
Con gran entusiasmo ha celebrado Ma-
yarí la memorable fiesta del 10 de Octu-
bre, sin que se registrase ninguna nota 
discordante, á pesar del gran número de 
concurrentes. 
A -las cinco de la madrugada «1 pueblo 
en masa salió á la calle para dar principio 
á la fiesta, que á esa hora anunciaba la 
diana ejecutada p|pr la Banda Infantllt 
que dirige el competente señor Perint, 
quien merece un sincero aplauso por su 
constancia, pues en cuatro meses de tra-
bajo ha dotado á Mayar! de la referida 
Banda, compuesta de adolescentes en su 
mayoría Esta se la debe el pueblo á su 
digno Alcalde, seftor Aguilera. 
A las ocho de la mañana, ante un nu-
meroso público, fueron izadas las banderas 
en la casa Ayuntamiento, Cuerpo de Bom-
beros y Centro de Veteranos. 
En la sociedad ' Liceo de Mayarí," fué 
presentada la señorita Marina del Valle, 
Reina de la Belleza, acompañada de sus 
damas de. honor: señoritas Victoria To-
rres y Josefa Perrera. E l acto resultó 
muy luddo, amenizándolo Ja banda In-
fantil. 
A las ocho y media de la mañana, en el 
Parque Martí, se celebró una misa de 
campaña, oficiando el Padre Tovar. Asis-
tieron los bomberos, la Guardia Rural, la 
Policía Municipal, los Veteranos y los ni-
ños de las escuelas con sus profesores. 
Luego se juró la bandera, usando de la 
palabra el profesor señor Juílo Carballo, 
quien estuvo muy oportuno. -
L a Reina de la Belleza, señorita Marina 
del Valle, con sus damas de honor, visi-
taron las sociedades Colonia Española y 
Luz de Yara. En la Colonia Española 
se le hizo un gran recibimiento, como en 
todo aquello en que esta simpática socife-
dad interviene. Fué presentada por el se-
ñor Eduardo Torrens, quien tuvo frases 
de cariño para los españoles, los que, se-
gún sus frases, de una manera noble con-
fraternizan con los hijos de Cuba. 
Le contestó el señor Ulplano Torres, Se- I 
cretario de la Institución, diciendo ^ue los ¡ 
españoles aman á Cuba y se interesan por I 
su prosperidad y engrandecimiento. 
A petlcién habló el señor Amado Siga-
rreta, quien Improvisó un discurso muy 
hermoso, que fué muy aplaudido. Tuvo 
frases de cariño para España y para los 
españolee. 
L a Reina de la Belleza visitó nuevamen-
te la Sociedad "Liceo de Mayarí," á las 
tres de la tarde. 
Por la^ tarde hubo paseo militar, carre-
ras de cintas y batalla de serpentinas. 
L a Banda Infantil dló una brillante re-
treta «n el Parque de Martí, que resultó 
muy concurrida. 
Terminaron las flestas con un baile en 
El Liceo, que resultó muy animado, pues 
todo lo que en Mayarí vale desfiló por los 
salones de la simpática sociedad. 
Las fiestas quedaron muy lucidas, me-




TELEBMljni i CiBLl 
ESTADOSÜMDOS 
H e r v í c í o d o l a F r o B s a A s o c i a d a 
LA DBBACLE DEL 
OOBIERXO CHIXO 
Shanghai, Octubre 26 
Los sublevados están construyendo 
trincheras al rededor de Kin-Kiong1 y 
se están preparando para asumir el 
gobierno en Wuhu, Soo-Chow. 
Toda la provincia de Cze-Ohuen está 
bajo el dominio ds los revolucionarios. 
MINISTRO ASEÍSINADO 
Pakin, Octubre 26 
En un sup-lemento que ha publica-
do hoy un periódico de ésta, anuncia 
que el Ministro de la Guerra, Yin-
Tchaug, ha sido asesinado por sub 
soldados que se sublevaron. 
CANTON EN PODER 
DE LOS REVO L I T ION ARIOS 
E l mismo periódico asegura que 
Cantón ha caído en poder de los revo-
lucionarios y que ha sido enorme el 
derramamiento de sangre. 
SOLDADOS QUE SE -SUBLEVAN 
Publican los periódicos que las tro, 
pas que forman la guarnición de 
Ohen-Tu, se han amotinado y después 
de asesinar á su jefe, el general Erh-
Feng, se han pasado á los revolucio-
narios. 
Esta noticia no ha sido aun confir- f ^ ^ ' aglomerándose en el salón 
y en los portales del hotel un públicy 
numeroso. 
Pronunciáronse discursos por los se-
ñores Gil, Ccllantss, Cabada, Soto, 
Rodríguez Accsta. Secretario del Go! 
biemo y general Freyre, quienes reft 
riéronse á la necesidad de combatir 
enégicamente la obra del Gobierno t 
justificar las campañas de la prensa 
de oposición. 
Todos mostráronse de acuerdo COP 
S E L L U N E S 3 0 
g APERTURA DE 
• C a x a m b ú 
CASA DE CAFE 
N . 1 4 
• • • • * 
J E U18U 
Pinar del Rio, Octubre 25 
á las 11 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Para asistir como defensor al juicio 
oral de la causa instruida conW el 
Consejero Provincial señor Heliodort 
Gil, ha Uegado el general Freyre de 
Andrade, quien fué obsequiado por 
sus correligionarios los consenrado-e 
con un banquete en el hotel "GusW 
vo," con asistencia de ochenta co* 
mada oficialmente y las legaciones 
están tratando de averguar su cer-
teza. 
BUEN OfflNOHORRAZO 
Londres, Octubre 26 
En despacho de Pekín se dice que 
los revolucionarios lograron flan-
quear á las fuerzas imperiales á unas 
180 millas al Norte de Han Kow y se 
apoderaron del tesoro del ejército im-
perial que ascendía á 1.500,000 taels, el aoto realizado en esa capital por los 
equivalentes á un millón de pesos, veteranos conservadores visitando a) 
próximamente señor Rafael Montero, acordando di. 
PAEPARATIVOS PARA I deSde ^ Un de *Í 
1 lutacion. 
UNA GRAN BATALLA , Ca?.i todos los oradores sugirieron 
Pekín, Octubre 26. | la probabilidad de postular candida, 
Anunciase oficialmente que el ge- to á la Presidencia por el partido Con-
neral Yin-Tcha-ng ha telegrafiado al servader al general Freyre, si Meno-
gobierno desde Siac-Kan, que las cal insiste en su negativa para acep-
tropas imperiales han avanzado has- tar, al que también telegrafiarán. So-
ta Siho-Kon. á donde los siguió, y que bre este particular nada dijo Freyre; 
á pesar de haber tenido con los revo- pe'ro expuso la obra de gobierno que 
lucionarios varias escaramuzas, no se debía desamilar el partido conser-
efectuará batalla alguna imnortante, 
hasta que estén reconcentradas y de-
bidamente repartidas en las posicio-
nes que han de ocupar las fuerzas 
imperiales. 
HUIDA DEL EMPERADOR 
Dícese crue el gobierno está hacien-
do los preparativos T>ara trasladar al 
niño Emperaidor á- la Manchuria. en 
donde quedará bajo la protección de 
los japoneses. 
REYES PUEDE REGRESAR A 
MEJICO 
San Antonio, Tejas, Octubre 26. 
Ha llegado aiquí el señor Louis de 
la Barra, hermaUc del presidente in-
terino de Méjico, y en una entrevis-
ta que ha celebrado con el general 
Reyes, ha asegurado á éste que po-
dría regresar á Méjico con la perfec 
t? convicción de que nada desasrrada-
ble le pasará en cuanto el señor Ma-
dero asuma la presidencia. 
Le contestó el general Reyes que 
resolvería este asunto con arreglo á 
los mejores intereses de Méjico, des-
pués de estudiarlo detenidamente. 
DURA ALTERNATIVA 
Yuzovka, Rusia, Octubre 26. 
E l gobernador de esta provincia 
ha dispuesto que salgan inmediata-
mente todos los judíos residentes en 
ella, y como esta orden equivale á 
la ruina financiera de todos los que 
no pueden Houidar sus negocios de 
momento, muchos se han determina-
do á abrazar la re%ión rusa, á fin de 
eludir la orden de expulsión. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 26. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £861/3. 
vador en el caso de llegar al poder. 
Habló también el doctor Enrique 
Cuervo. 
El Corresponsal 
A t e n a w de Bailiy-Baílliere 
Decir que el Almanaque de Bailly. 
Bailliere entra en el año X V I I de su 
publicación es tanto como afirmar que 
la nueva edición de este notable Hbro 
supera eu belle/a, interés y pert'eceióu 
á todas las anteriores. 
El Almanaque de Bailly-Bailliere 
I para 1912 trata, bajo el mismo plan de 
jaños anteriores, los fenómenos celestes, 
los grandes sucesos ó períodos históri-
oos, las recientes conquistas de los atre-
vidos exploradores de los mares y ,tíS 
aires, los prudentes consejos de la me-
j dicina práctica, la rtivulpiei m de los 
grandes adelantos científicos é indus-
triales modernos y otras malerias de 
igual importancia, todo está tratado 
con sencillez y maestría sin igual, como 
conviene al libro que goza de mayor 
popularidad en España y Anu'r:oa. 
La casa editora de este Almanaque, 
en sus deseos de continuar dando nue-
vos atractivos y alicientes á los eon*; 
pradores del mismo, ha firmado un 
contrato con algunos de los más'íODr 
cidos v acreditados fotógrafos w W 
Reoúbíiea para que estos retraten gra-
tuitamente á todo comprador que Pá-
sente el vale que con este obJ0Í,0 
acompañará con cada ejemplar, i^tos 
fotósrrafos son los siguientes: 
Otero, O'Reillv fi3. Reina 64, Haba-
na, v San Carlos 117, Cienfuesos, J-
Iglesias. Martí 60. Pinar del RiOj 
González del Valle. Independencia 
106, Cárdenas. , „-
José Rodríguez García, Marti 01, 
Manzanillo. 
Los cuales han de confirmar en es-
tos trabajos lo merecido del buen nom-
bre y crédito que gozan. 
E L R E G U L A D O R ¥ F I L T R O P O L A 
EN PRUEBA 1>E SU I N D I S C U T I B L E MEBITO 
Lo que dice la JUNTA NACIONAL DE SANIDAD 
Indudablemo-rvto el REGULADOR y F I L T R O POLA, como le lla^Bta 
irrventor, es un aparato ingenioeo, de fícil manejo, económico, ^HÍyiipHO 
los servicio, que el inventor indica, REGULA ó MODERA e'.0." ,pAS 
DEL AGUA d« las llave», impidiendo sus DERRAMES, ' « ^¿-.TVE y 
CHARCOS do AGUA, las HUMEDADES y F E T I D E Z CONSIGUItN i t, 7̂ 
RECOGE las MATERIAS ORGANICAS, SOLIDAS y GRUESAS, qu» 
AGUA ARRASTRA, -rtificado 
E» un REGULADOR de reconocida eficacia, según lo han cenn 
los Señores Jefes Locales de la Habana y Pinar del Río. 
Médicos eminentes de la Isla lo recomiendan ofioazmente, '/ solo 0} 
ta CENTAVOS, uAsaarJA 118 
De venta en ferreterías y quincallerías. FABRICA: HABMM-
4- • H " I " I " I i - I " I - * - I ' ^ ^ ^ ^ H . . H ^ ^ 
Es la mejor casa montada de la Habana. 
Lleva tres meses de abierta y nunca ba sido * 
multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 
lecbe diarios y 4,000 en su lecbería L A VEN- • 
CEDORA, Campanario núm. 124. 
Vistadla y os convencereis. 
t LA GASA D [ BATISTA 
GRAN CAFE Y LECHERIA 
Reina número 53, esquina á Rayo 
. . . ^.¡..¡..¡..¡.•¡..¡•.¡..:.^»h4'^nH*4-H*,H<<H^4| 
Especialidad en helados, mantecado, lico-
res y luncb. 
Un vaso de lecbe 6 centavos, un htro 10 
centavos, una botella 8 centavos al contado. A 
domicilio precios convencionales. 
4- f ^ j ^ M ^ ^ ^ Í 
a ABO a. 30-29 
DIABSO D E L A MARINA.—Bc^-aóo áe. la tarde.—Octubre 26 de 1911. 
d e ! P u e r t o 
. .rTTT OTBALTIMORE" 
^ «mericana de este nombre en-
L ^ t f t r t 0 hoy. Procedente de Tampa. 
U ^ t o de - a d e r a . 
VISITAS 
E l estado del paciente es grave, y 
las lesiones que sufre se las causó 
en su casa al inflamársele el acido 
fénico preparado con agua con que 
se daba unas fricciones. 
Rodríguez ingresó en la Casa de 
Salud " L a Benéfica." 
1- :̂ avudante^el^^ m a ñ a n a & bordo del 
fc O l ^ i f alemán "Victor'e Loulse." 
r'....e?cueia a au Comandante la visita 
, Teniente Coronel Martí, 
I f»inbléIIi del capitán Tavcl . v is i tó al 
LfliP^ t° del expresado buque, en re-
T - l t ^ l l del Jcfe de las fuerzas ar" 
jeatacion a Repóbl ica , general Mon-
L 0 S S U C E S O S 
íXFORME P O L I C L \ C O 
las investigaciones practicadas 
1?n vigilante de la "Sección de 
I >aS " en averiguación de cómo 
T Valonado el negro Vicente. He-
l Montalvo la tarde del domingo i 
ÜN SOLITAJRIO 
L a negra Catalina Benavides Ro-
que, vecina de Desampara-dos núme-
ro 20, fué presentada anoche en la 
Segunda Estación de Policía, por el 
vigilante número 1,122, que la detu-
vo á petición del blanco José Ortega, 
residente en Teniente Rey número 
69, de haberle pedido prestado un 
soliUaéio para verlo, negándose des-
pués á devolvérselo. 
La acusada fué puesta á disposi-
ción del Juez Correccional de lâ  Sec-
ción Segunda, que conoce de este 
caso. 4 
M e r c a d o M o a e i a r í o 
CASAS D E CAICBIO 
Habana 26 de Octnbre de 1911. 
A las 11 de la mañana* 
G R A N T R I U N F O D E . L O S G I G A N T E S 
Ayer so celebró en Polo Ground el quin-
to desaf ío de la serie entre el New York 
! y el Filadelfla. 
T^a concurrencia fué la m á s numerosa 
T i actual, de cuyo suceso Conoce de la temporada, pues casi todos cre ían 
TncZ de Instrucción de la que el jue^o de ayer era el ú l t imo, pues 
- pensaban que el Filadelfla vencer ía fác i l -
mente. 
i señor wción Segunda, logró saber que el 
ESrivo sostuvo una reyerta con el 
[?o Benito Pérez Cortés, retran-
f y vecino de Esperanza núme-
fiiO con n10"̂ '0 Dega1*86 ¿s*6 ^ 
Lpañarlo 4 jugar al dominó de 
L ¡a reyerta el Pérez le dió un 
Lijón al Herrera, el cual como se 
¿Lntraba ebrio cayó sobre la línea 
V^^dose la pierna, no siendo 
Ú) qne la fractura fuera ocasiona-
el mestizo Florencio P. y ITer-
i gnarda-agu.ia de la "Havana 
[qtrai," según refirió el Herrera al 
¿ declaración el día del hecho, 
U las diligencias practicadas 
fei policía resulta que éste no in-
rnno en el hecho sino solamente 
w llamar al vigilante, á fin de que 
Lfajera al Herrara al Centro , de 
I 
IEI Pérez fué reconocido en el refe-
|n Centro de Socorro de dos lesio-
J leves. 
[H Florentino Prats y el Benito 
|:ez fueron presentados en la tar-
i ayer al Juzgado que conoce 
II suceso. 
[ARROLLADO POR UN COCHE 
lEn el Centro de Socorro del Pri-
Ir Distrito, fué asistido de una con-
Isón en la pierna izquierda, de pro-
fítico leve, el menor Carlos Manuel 
«anovas y Gutiérrez, de 15 años de 
lid y vecino de Cienfnegos núme-
125. cuya lesión la sufrió al pa-
p'e por encima las ruedas de un co-
en los momentos de transitar 
ría ealle de Teniente Rey esquí-
i a Zulueta, al caerse por haberle 
lio un empellón varios menores 
I poí allí pasaban, 
li'ichos menores emprenidieron la 
p, sin que ninguno de ellos pudie-
(ser detenido. 
IAOCIDEOTE D E L T R A B A J O 
l̂ a las obras para el alcantarillado 
I- se están realizando en la callo 
jZnlueta esquina á Genios, tuvo la 
p̂ racia el obrero Tomás Fernán-
1 González, de España y vecino de 
Nsidor número 19, de que le ca-
pnn cubo encima de la mano iz-
p a . causándole una lesión gra-
1 d dedo anular con pérdida de 
lacera falange. 
1 ''echo fué casual, y el lesióna-
l?aso á su domicilio por contar 
| recursos para su asistencia mc-
11 
ROÑADO POR L A COZ 
D E UN C A B A L L O 
f, menor blanco Manuel Garza 
P*kz, de tres años de edad y 
P> de Párra.cra número 30, en Je-
1 "1 Monto, un caballo propiedad 
p padre le dió una coz, causán-
I a fractura de la clavícula \z-
I j a y una contusión con desga-
r ra en el hombro del mismo 
I*. 
r^ado del paciente es grave, 
Feertificado del doctor León, 
| |Prestó los primeros auxilios 
:;&neia médica. 
NA SEÑORA L E S I O N A D A 
t después de las nueve, al 
Rón i F 6 ^ 5 * de 1111 tranvía de la 
r u l í Cerro' en la Calzada de 
1 ^ re efc!uina á Churmca, tu-
prio P^raCla de caerse la señora 
N o irezP rTUerra' de 69 a ñ o s ' 
H v írac.tura ^«1 humero iz-
la C°,n.tlls^n cie segundo gra-
fio la izquierda, de pro-
r ¿ o n 0¿ nvT'16 iuiprudencia 
\ \ Y . ,a' °o esperó á que 
he á hllbiera parado para 
' ' ¿ t J r ^ de habérselo adver-lf ^dnctor del 
,̂ ACI0N DE ESTApA 
|-;a ]a0 Luciano Martínez, veci-
P V ' e f l u í 1 3 ^ mudanzas " E l 
:1'e de José Miguel Gómez, 
I - - n V s acusac:ío Por el blan-
esn,: aupa- ^sident^ en la 
H^1'val^ ^ en mor,e^a ameri-
i S * Para á[ez pesos' el 
q!le h ^ b i a s e . 
k ¿ I Z * * 61 doctor Senil, 
h deigpardla ^ el Centro de 
^ y dor̂  Pena, de 
r , e Jeroéh¡M,aduras en la pier-
Estamos de p l á c e m e s los partidarios del 
New Y o r k ; todav ía hay patria. 
E l Juego de ayer parecía perdido, cuan-
do ]os flladelflanos tenían tres carreras en 
el tercer Inning; pero los cambios de pit-
chers ordenados por Me Graw y el batting 
rally que iniciaron los Gigantes, les dió el 
empate en el noveno y la victoria en el 
d é c i m o Innlng. 
Doyle, el cap i tán y segunda base del 
New York , bateó ferozmente, dando c u a -
tro hits de cinco veces al bat; dos de ellos 
de two bagger. 
Devore b a t e ó bastante bien, y en el cam-
po estuvo colosalmente, siendo un factor 
importante en la victoria de ayer. 
Coombe hizo explos ión, teniendo que ser 
sustituido por Plank en el d é c i m o ; y el 
primer bateador que hace frente á Plank 
es Doyle, que empuja un two bagger; le 
sigue Snodgras, con ningün out, un hom-
bre en segunda y el juego empatado, y da 
una plancha; Plank tira á tercera, pero 
no tiene tiempo de sacar out al corredor de 
segunda, y ambos jugadores son safe; 
Murray da fly al right-field, que Murphy 
atrapa, y Doyle coge miedo de correr, pues 
l a cogida fué cerca. Merkle da un fly de 
foul al right, y Murphy comete la barbari-
dad de atraparlo, entrando en home Doyle 
con la carrera que da la victoria al New 
York . 
L o s Gigantes emplearon tres pltchers. 
Primero: Marquard, que estuvo en el 
box hasta el cuarto Innlng. 
Segundo: Ames, que p i tcheó desde el 
cuarto hasta el octavo Innlng. 
Tercero: Crandall , que cont inuó en el 
box hasta el final / l e í juego, siendo uno 
de los principales factores en la victoria 
de los Gigantes, pues no solo contuvo á 
los bateadores flladelflanos, sino que a l ba-
te dió un two bagger que met ió á Fletchcr 
en home, y que fué l a primera de las -los 
carreras con que se e m p a t ó el desaf ío en 
el noveno Innlng. 
L a s tres carreras del Filadelfla las pro-
dujo Oldring, que dió un home run con 
dos hombres en bases. 
L o s umplres del juego fueron: Klem, 
de trás del home-plate; Connolly, en las 
bases; Brennan. en la l ínea del left-fle'd, y 
Dineen, en la del right. 
SI el tiempo lo permite, jugarán hoy 
en Shibe Park , Filadelfla. 
Hoy, A las tres en punto, jugaran los 
Azules y los Rojos, en Almendares Park. 
Durante el desaf ío se dará á conocer la 
anotac ión por entradas del juego entre G i -
gantes y Elefantes Blancos. 
E l score del juego de ayer en Polo 
Ground es el siguiente: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Plato espafiote, 
ÜaJderilU (e« oro) 
On» americano 
»ra «ro español.. . 
Oro acaerieano cou-
tra plata españoia 
Oenteiee 
M. em eantidadea... 
I-a see 
Jé. eo f-antidadas... 
Bl peso amerieao» 
en plata «gañote 
97 á 98 T . 
l i d á 11«% P. 
10% á 11 
á ¿.34 en 
á ¿.35 e s 
á 4.27 ea 






1.10% á i-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
.1 A S ¡A 
Lord, r f 5 0 0 2 0 0 
Oldrings. cf 5 1 2 0 0 0 
Collins, 2b 3 0 0 1 1 0 
Baker, 3b 4 0 0 1 2 0 
Murphy. rf 4 0 1 4 0 0 
Davls. Ib 4 0 0 7 2 0 
Barry . ss 4 0 1 3 4 1 
Lapp, c 4 1 1 10 2 0 
Coombs, p 4 1 2 1 1 0 
Strunk, x 0 0 0 0 0 0 
Plank, p 0 0 0 0 0 0 
Totales 37 3 7 29 12 -1 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Devore. H 5 0 1 3 0 0 
Doyle, 2b 5 1 4 3 4 1 
Snodgrass. cf 4 0 0 2 0 0 
Murray, r f 5 0 0 0 0 0 
Merkle, Ib 2 1 0 12 0 0 
Herzogg, 3b 4 0 1 1 3 0 
Fletcher. ss 4 1 1 4 8 1 
Mvers, c 3 0 1 5 3 0 
Marquard. p 0 0 0 0 0 0 
Becker, xx 1 0 0 0 0 0 
Ames, p 1 0 0 0 0 0 
Crandall . p 1 1 1 0 2 0 
Totales 35 4 9 30 15 2 
X Strunk bateó por Coombs en el dé-
cimo inning. 
X! Becker bateó por Marquard en el ter-
cer innlng. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Filadelfla 003 000 000 0 - ^ 
New York 000 000 1 0 2 1 ^ 
Sumario: 
Two base hits: Doyle 2, Fletcher, C r a n -
dall. 
Home run: Oldring. 
Stolen bases: Herzog, Collins, Doyle, B a -
rry. 
Sacrifice fly: Myers, Merkle. 
Saciifice hits: Snodgrass. 
Quedados en bases: del Filadelfla 5; del 
New York 8. 
Struck outs: por Marquard 2, á Baker y 
Davls ; por Ames 2, á Murphy y L a p p ; por 
Coombs 9, á Murray 3. Snodgrass, Merkle, 
Fletcher, Myers, Ames y Devore. 
Bases por bolas: por Marquard 1, á Co-
llins; por Coombs 2, á Crandal l y Merkle. 
Dead hall: á Myers 1. 
Hi t s : á Marquard 3 en 3 innings; á 
Ames 2 en 3 innings; á C r a n d a l l en 3 
Innings; á Coombs 8 en 9 innings; á Plank 
2 en un Innlng. 
Umpires: K l e m , Conolly, Brenan y D i -
neen. 
Tiempo: 2 horas y 33 minutos. 
A Z U L E J O . 
Octubre 26 
Precies pagados hoy por los sí-
unientes artíeuloa: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.% 
E n latas de 9 Ibbs. qt. 14.% á 14.% 
E n latas de 4y2 Ibs. qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 9.14 
Ajos. 
T. Afurcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.90 á 4.00̂  
De canilla nuevo . . . 4 .^ á 4 . % 
Viejo 4.% á 5.ÜU 
De Valencia á T . ^ 
Almenaras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á OAó 
Escocia á S.1/* 
Halifax (tabales . . No hay. 
Robaio . . . . . . . No bay. 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Galegas 2 6 á 2 7 r s . 
Isleñas (semilla) . . á 29 rs. 
Fri í n l o c . 
De Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . 





B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiOSJE VALORES 
I t B J R B 
BlÜZoten del Ban^c Bupanol de Ja Is la de 
Cuba contra oro. de 4% á 8 
Plata e spaño la conrra oro español 
9S% á 98% 
Greenbacks contra oro esoafíol , 110 110̂ 4 
V A L O R E S 
Corr. V^nb. 
Fcndo» públloo* • 
Valor PIO. 
Emprés t i to de te Repúbl i ca 
do Cuba 114 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObílínicJones primera hipote-
ca rj^l A "'intajiilenio de la 
la Habana 515 121 
OOil.eracior.ea segunda lupo-
tecn del Ayuntamiento de 
la Habana 114 119 
ObHfjp.-jion-iB hipotecarlos F . 
C. dt, Clenfuosos ^ VIU»-
c lara R 
Id. id. aegunda id N 
IU. primera id. Ferrocarri l de 
C a l b a r l é n , . N 
Id i:rlmer»i Id. Gibara 4 Ho l -
CWlli N 
Bonos hipotecarloB de la 
Compaí l 'r áe Gap y E l e c -
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos ae !a l l aca im iBJeo-
trlc Rallway'a Co. (en c ir-
cu lac ión) IIO1^' 113 
. »jiea penoraleB (pw-
nst^as) consolidadas d* 
los F . C . U . de la Habana . 113 117 
•lunos de la Coaspama df 
Gas Cubana N 
Compaflía E l ó o t . r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 108 110 
Eonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1898 X 
1857 N 
f?onoa segunda htpoteoa de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarlos Cí»ntral azu-
carero "Ollsnpo" N 
id. Id. Central anuoarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
lida dA? de Ga? y Heo-
tricidad 102^ 104 
ESni'íreHTitJ a», la R*"únllca 
de Cuba. 16H millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 76 88 
Fomento Agrario 93 95 
Cuban Telephone Company. 90^ 96 
A C C I - J N S & 
Bnnrn Espafioi ÍG IÁ is la o» 
Cuba 112% 113 
B v . i < Aírrlcoia üe Puerto 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía d* Fsrrocarrl les 
Unidos dG la Habana y 
A.l::/icenefl le P.fgla l imi-
tada 91 91V: 
Ca. iSttéctnoa de Bantlago de 
Cuba . 22 60 
i v.m. aiMa del Ferrorarr l l del 
Oeste N 
.Tomimüla Cubana' Cenrral 
Ral lway'a Limited Prete-
rido» N 
Id. Id. (comunes) N 
l''errocarrvl de Gibara á Ho l -
guln N 
Comiiañln Cubana de A l u m -
brado de Gas N 
ComnifiíN dé GR'Í* V F l e c t i í -
cidad de la Habana . . . 104 107 
Dioi.r- i.» id rsaitárm Prefe-
rentes N 
X u e v a F á b r i c a de Hielo . . N 
¡ ^ i- ta ••' '>« la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. id. (cu.nunes) . . • . . N 
Compañía dr Conatruc*>lc»-
nea, Repai-aclonea y S a -
neamiento úf Cuba. . . . N 
Compañía Havana Klect.rtc 
R^l'-waTT Co. (pre í eran-
tes) 110% 112 
Ca. id. id . (comunes) 
•ru . i ñ ; _ .\nOnitñb de Ma-
tanzas. N 
Compañía A.llllerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba. N 
l'l:. ii'.ü ^-^ctrica de SsnctJ 
Splr inis N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 52 60 
Ca. Almacenfca y Muelles Ix)S 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . 51 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 80 88 
Banco Territorial de Cuba. . 159^ 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company 105 115 
Habana, octubre 26 de 1911. 
SSOGIfiC'OS GANARIA 
S E C C I O N D E P K O P A G A X D A 
H a b i é n d o s e establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m. 
Manuel Díaz Torre». 
Secretarlo. 
C 3192 8_27 
¡ M E E 3E O M D i l í S 
D K L 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e l t e r c e r t r i m e s t r e d e 
Í911. 
A las siete y media de la noche del d ía 
29 del mes actual, tendrá lugar en el S a -
lón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General Ordinaria correspondleirte al 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado tr i -
mestre, quedará constituida en Extraordi -
naria, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de cons trucc ión de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado á 
enfermer ía y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones ya subastadas. 
S e g ú n e s t á abordado, desde la noche del 
Adornes, 27, podrán los señores Asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secre tar ía 
un ejemplar de la Memoria de que ao ha 
do dar cuenta en esta se s ión . 
Se advierte que con arreglo a l Inciso 11 
de los Estatutos, s ó l o tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de 
ante lac ión al corriente, y que e s tén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores Asocladoa 
concurran con ant ic ipac ión á la hora s e ñ a -
lada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
L o que de orden del s eñor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
E l Secretarlo p. s. r., 
F . Torre ns. 
12575 a l t Bt-28 ld-29 
I ^ O N G I N E S 
FIJ86 CGM6 E L SSL 
6 U E R V 9 Y S O B R I M 9 S 
M n r a l l a 3 7 A. a l t a s 
Tel^#no 6#2, Telégrafo: Taadomiro 
A p a r t a d o ttSS, 
A V I S O S R E L I S I O S 
I S L E S i A DE B E L E N 
B l s á b a d o 28 celebra la Congregac ión 
del porazón Inmaculado de María, los cul-
tos acostumbrados. 
Se suplica la asistencia de las celadora* 
y sodas. 
A. M. D. G . 
12717 4-26 
E . P . D < , 
E L S E Ñ O R 
v a r e z 
E l viernes 27 del actual á las ocho y media de la mañana, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, se celebrarán honras fú-
nebres por su eterno descanso. 
Su viuda, su madre, su her-
mano, sus tíos y demás familia-
res suplican á las personas de su 
amistad se sirvan acompañarlos 
Jen tan piadoso acto. 
Habana, Octubre 26 de 1911 
127] 4 1m-26 
E . P . E 
E I v S E Ñ O R D Ó N 
H A 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l o s q u e s u s c r i b e n ^ v i u d a , h i j o s é h i j o s 
á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l 
l a s n u e v e m e n o s c u a r t o a . m . , p a r a 
v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
H a b a n a , O c t u b r e 
i , v i e r n e s , 2 7 , 
l í t i c o s s u p l i c a n 
l e l l e d e L u z , á 
d e 1 9 1 1 . 
C o n c e p c i ó n P é r e z , v i u d a de M o e n c k ; M a r í a T e r e s a , 
E n r i q u e . A m e l i a , Mat i lde , M a r í a L u i s a y Ado l fo M o e n c k y 
P é r e z ; H . F e h r m a n n ; H u g o Z i e g i e r ; D r . A u r e l i o F e r n á n d e z 
de Cas tro ; D r . F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a ; D r . G a b r i e l 
C u b r í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Se suplida que no manden flores ni coronas. 
12745 1-26 
Miembro de ia razón social J . f. Berndes y Compañía, 
H A F A L L E C I D O 
( Q . D . ) 
A l a s n u e v e m e n o s c u a r t o d e m a ñ a n a , 
v i e r n e s , s e e f e c t u a r á e l e n t i e r r o d e l c a d á v e r , 
s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e d e l m u e l l e d e L u z . 
R o g a m o s á n u e s t r o s a m i g o s y á l o s d e l 
f i n a d o q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l f é r e t r o a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , e n l o q u e r e c i b i r e m o s 
s e ñ a l a d o f a v o r . 
H a b a n a . 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
12747 
o m p 
OIARID D E 1>A IBüLBIIf A -IWicWu ño la tarde.-^Octnbre 26 do 1911. 
Bodas de una cubana. 
Se recibió ayer un cable de París 
dando cuenta de haberse efectuado en 
aquella capital el matrimonio de Juh-
ta Ferrer .y Picabia con el Vizconde 
Jehan de Montangon. 
La ceremonia tovo-celebración en la 
iglesia 8 t Phüippe du Koule á las do-
ce del día. 
La señorita Ferrer, la delicada y 
nray graciosa Julita, es la hija del res-
petable caballero Emilio Ferrer y Pica-
bia, Magistrado del Tribunal Supremo, 
y de su distinguida esposa, la amable y 
excelente dama Loreto Plá de Ferrer. 
Cuanto al Vizconde, es hijo del Con-
de de Montangon, general de brigada, 
y nieto, por la línea materna, del ge-
neral de división Conde de Laveaucou-
Desciende, por su padre, del célebre 
canciller Ségnier. 
Sus amores tuvieron un prólogo no-
velesco. 
Se conocieron este verano en Ouch» 
á orillas del lago Lemán, y allí mis-
mo quedó for-mulada, par parti> del no-
vio, la petición matrimonial. 
A reserva de ampliar con detalles 
que espero de París toda información 
sobre esta boda, puedo dar ya. por ade-
lantado, algunos pormenores interesan-
tes. 
Uno de los testigos de la novia ha si-
do el Presidente de la República de 
nio que desde Europa. iy en vísperas de 
r e g r e s a r á la Habana, le ha cablegraíia-
do pidiéndole un palco. 
Cuantos deseen informarse tanto en 
lo relativo al abono como en otros deta-
lles relacionados con la temporada pue-
den acudir indistintamente á la Conta-
duría de Payret, dirigiéndose á los se-
ñores Boceta. Pomberton y Azcue, ó al 
escritorio del señor Ouilló, en San Ig-
nacio 50, 
Servirá de júbilo la noticia de que 
tendremos ópera este año. 
Eran tantos á desearlo! 
Conviene aclarar un punto. 
Se ha dicho por más de iun compañe-
ro que el sábado, después de la cere-
monia de la iglesia, habrá una gran 
soirée en la elegante casa del Malecón 
de los distinguidos esposos María Mar-
tín 3' Eduardo Dolz. 
Xo es así. 
La invitación que á todos se ha he-
cho es para asistir á la boda exclusiva-
mente. 
No hay otra invitación más. 
Solo que, según lo acostumbrado, se 
reunirán después en casa de la novia 
las amistades y los más íntimos, esto 
es, los habituales concurrentes á la 
misma, 
•No reúne la morada de los señorea 
de Dolz. á pesar de su amplitud, toda 
Cuba, quien se hizo representar por, la capacidad que fuera necesaria para 
nuestro Ministro en París, general To- j una concmrrencia tan numerosa como 
más Collazo, siendo otro de los testigos la que se espera el sábado en la Mer-
el Secretario de Estado, señor Manuel i ced, 
Sanguily, cuya representación tenía el i Tampoco se trata de una soirée en el 
señor Víctor M. Rendon. ¡Ministro del! «entido que aquí damos á vocablo se-
Ecuador en París y literato ¡y poeta ; mejante. 
muy distinguido que, al igual de nucí?- Cierto que se hará música, 
tro Heredia, el autor de Los Trofeos, Pero es esto solo para amenizar la 
ha escrito notables versos en francés, reunión mientras ae sirve el husffe-t con 
E n el séquito nupcial, y entre los j que obsequiarán á los que allí se en-
E l éxito de anoche debe considerar-
se como decisivo. 
La enhorabuena á la empresa, jóve-
nes simpáticos, luchadores, que mere-
cen todo género de favor y protección. 
Se sucederán los llenos. 
Y así, como el de anoche, realzado 
por la presencia de familias conoci-
das. 
h\ mwioriam. 
Cúmplese el sábado el primer ani-
versario d̂ » la sentida muerte de Ma-
nuel Alonso y Bravo, el nunca olvidado 
Alonso, director que fué de la sala de 
armas del Unión Club y una de las pri-
meras figuras de nuestro mundo de la 
esgrima. 
En sufragio de su alma se celebrará 
una misa cantada ese día, á las ocho de 
la mañana, en la parroquia de Guada-
lupe. 
Invita a] piadoso acto la señora viu-
da de Alonso, 
• 
Esta noche. 
E l debut de la Fábregas. 
Acontecimiento teatral qn 
dejar en la crónica elegante una 
página. 
Recibirán los espectadores La Gace-
ta Teatral con el argumento de Los 
fantoches, obra de esta primera fun-
ción, además de las retratos de Ifls prin-
cipales partes de la Compañía del Na-
cional. 
Está todo vendido, 
F O N T A N I L L S . 
' concurrencia tan selecta como numerosa. 
Kstrenáronse sorprendentes pe l í cu las de 
' ú l t ima novedad, y la c o m p a ñ í a c ó m i c a de 
Enriqueta Sierra representó , de modo muy 
laudable, las graciosas obras " L e ó n . . . P é -
rez y García" y "Matrimonio Civ i l ." 
I L a Sierra, cada día m á s notable actriz, 
fué aplaudidís ima. 
Compart ió su triunfo con Esperanza 
Real, con la Rodríguez y con Antonio Sie-
rra, el veterano actor, y Enrl-quito Fuentes, 
• al que espera un brillante porvenir. 
E l e spec tácu lo que ofrece el Sa lón Teatro 
Casino—antiguo Actualidades—es en abso-
luto moral y e s tá dedicado á, las familias. 
i Augurárnoste as í una fruct í fera c a m p a ñ a . 
Hoy, á las ocho y cuarto, tres preciosas 
pe l ícu las y estreno del i n g e n i o s í s i m o j u -
guete ' ¡ S i e m p r e el d i n e r o ! . , . " 
A las nueve y cuarto, otras tres cintas 
y "Ubre y sin costas." 
Pronto, "Rosa y Rosita," de los Quintero, 
"Los caramelos" y "Gulondrina." 
promete 
bella 
T i n t u r a l a E s p e c i a r 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A Í2 -50 E S T U C H E 
i V d C i G - i v r o i s r 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580, 
C 3000 1 O. 
f O S E F I N A 
EXRIQUE 
mi mmi 
gWQons d'honneitr, ha figurado el sim-
pático joven Edél Farrés, quien recien-
temente tomó posesión de su cargo de 
canciller de la Legación de Cuba en 
París. 
Los novios tenían proyectado para 
después de su boda ir á pasar una tem-
porada al Chotean d'Ormoz, de los 
Condes de Montangon, para luego tras-
ladarse el castillo de Fontaine, de la 
hermana del novio, la Vizcondoia de. la 
'Marliére. 
Xo tardarán en venir á la Habana. 
Su propósito es visitarnos durante la 
primavera próxima y regresar en el 
verano á París. 
Allí fijarán su residencia. 
Está decidido. 
Tendremos ópera en Payret, 
Y la tendremos en el próximo No-
viembre, del quince al veinte, con Cra-
ziella Paretto como estrella de la Com-
pañía. 
Basta ese dato. 
¿Qué más garantía que la notahle 
tintante que en el Real de Madrid ha 
sido ovacionada repetidas veces? 
Se habían presentado obstáculos di-
versos para que viniese á Cuba la ar-
tista. 
Se la disputaban los empresarios. 
Pero Craziella Paretto, desoyendo 
aun las más tentadoras proposiciones, 
ha firmado ya la contrata para cantar 
en la Habana. 
Espérase solo recibir el elenco y el 
repertorio para dar los primeros pasos 
en la organización de la temporada, 
primera, después de la de María Ba-
rrientos. en que pueda decirse que va-
mos á oir á una gran cantante y á dis-
frutar, por consiguiente, de veladas lí-
ricas deliciosas. 
Boceta, empresario en la actualidad 
del Teatro Real de Madrid, es quien ha 
escriturado á Oraziella Paretto. 
Y un hermano de aquél, don Modes-
to Boceta, representante por espacio de 
tantos años en Cuba de la Propiedad 
Literaria Española, es quien ha forma-
do la empresa para traer á la Habana 
una Compañía de Opera, 
De esa empresa compone parte el se-
ñor Pedro Pablo Guilló, 
A su cargo corre el abono. 
Es esto suficiente, por lo que repre-
senta el valioso concurso del simpático 
amigo, para decidir de la suerte de la 
temporada. 
Recuérdense sino aquellos famosos 
abonos de María Giuerrero y Tina di 
Lorenzo debidos al empeño, actividad é 
inteligencia de Pedro Pablo Guilló, 
Ya. en los preliminares apénas, su 
gestión empieza á dar frutos. 
Cuenta con numerosos abonados. 
Entre éstos un distinguido matrimo-




Sobre otra boda. 
Es la de la señorita Eva Rodríguez 
Adán, la bella hija del honorable ge-
i neral Alejandro Rodríguez, y el joven 
cuanto reputado doctor Enrique Fer-
nández Soto, perteneciente al cuerpo 
facultativo de la gran casa de salud del 
Centro Asturiano. 
Sabido es, porque así lo publiqué días 
pasados, que la nupcial ceremonia está 
dispuesta para la noche del once de 
Noviembre en la iglesia de Monse-
rrate. 
Revestirá el acto un carácter de inti-
midad completa á causa del delicado 
estado de salud de la señora Eva Adán 
de RodrígucT;. la distinguida dama, ma-
dre de la gentil y muy graciosa despo-
sada. 
No se harán invitaciones. 
De anoche. 
E l banquete del Sevilla. 
Banquete espléndido qne ofrecían 
los miembros del gabinete presidencial 
en obsequio de Mr. Jackson, Ministro 
de los Estados Unidos, próximo á aban-
donarnos. 
Además del elemento oficial rennían-
se entre los comensales, especialmente 
invitados, los distinguidos caballeros 
Edelberto Farrés. Eloy Martínez >y E r -
nesto Pérez de la Riva. 
También asistió el doctor Ouiteras. 
Fue por todos objeto de elogios el 
gusto, esmero y elegancia que desplegó 
el hotel Sevilla en todos loe detalles del 
banquete. 
Lleno estaba el Nacional. 
E r a la iiltima noche de la temporada 
de Enrique Rosas y se desbordó el pú-
blico en el teatro. 
No quedó una sola localidad vacía. 
Gran concurrencia advertíase 
•bién en la reapertura, con el nombre de 
Salón-Casino, del teatrico Actualida-
des. 
Predominaba entre aquel público un 
grupo de familias de nuestra sociedad, 
las cuales, seguras de la regeneración 
del coliseo, se dispusieron á disfrutar 
del culto y asgradable espectáculo que 
les ofrecía con sus huestes dramáticas 
la aplaudida é inteligente actriz Enri-
queta Sierra. 
Todas las películas que se exhibieron 
resultaron, á su vez, del agrado de la 
concurrencia. 
Puede ya decirse. 
E l teatro de la calle de Monserrato 
ha entrado en una nueva etapa que lo 
destina á la prosperidad v á la simpa-
tía. 
N A C I O N A L 
Anoche en los pasillos del gran Teatro, 
entre el público Inmenso que acudió á, la 
despedida de Rosas, no se hablaba sino del 
debut de hoy jueves por la brillante com-
pañía de Virginia Fábregas , para lo cual 
es tá asegurado el éx i to con un lleno com-
pleto, puesto que están vendidas todas las 
localidades. 
L»a velada de anoche fué soberbia, por 
las novedades r e c e n t í s i m a s con que Rosas 
obsequió al público. 
Hoy Jueves, comenzará la temporada F á -
bregas con el estreno de la famosa co-
media de Wolff "Los fantoches," gran 
éxi to en París , y fielmente traducida al 
castellano. Se estrenarán dos magní f icas 
decoraciones de Amorós . L a "mise en 
scene" y los trajes son lujos í s imos . 
M a ñ a n a viernes, va el estreno del drama 
sensacional de extraordinario é x i t o titula-
do " L a mujer X," obra de Alexandre Blsson, 
muy celebrada por la crít ica. 
P A Y R E T 
E s t a noche, en primera tanda, "Molinos 
de viento," la opereta de linda é inspirada 
mús ica . 
L a segunda tanda no puede ser m i s 
atrayente. Se pondrán en escena dos 
obras: 
"Música popular," primero, sa íne te deli-
cioso y chispeante, y d e s p u é s "Las cala-
bazas," otro sa ínete muy divertido, en el 
que Prudencia Grifell, la excelente artis-
ta, hace un derroche de gracia y encanto. 
L a tercera tanda se suspende. H a y que 
darle los ensayos necesarios á " L a T i e r r a 
del Sol," la mejor zarzuela, al decir de 
los que la conocen, que ha salido de ma-
nos de los señores Perrín y Palacios, reyes 
hoy de la zarzuela española . 
L a mús ica que ha escrito para esta obra 
el maestro Calleja, es deliciosa. 
Toman parte en " L a Tierra del Sol" to-
dos los artistas de la compañía , y la em-
presa ha gastado sin tino para poner la 
obra con el lujo que requiere. L l a m a r á n la 
a tenc ión el nuevo decorado y el vestuario 
que se e s t á confeccionando. 
E l estreno será el viernes 28 del actual, 
pasado mañana. 
Yel beneficio de los autores de "Portfolio 
cuhnno," el 30 de este mes. 
Escasean ya las localidades para esa 
noche. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v I I I e 
Anoche obtuvieron un gran éx i to la adi-
vinadora Marión y el ilusionista Dalwlng. 
Hoy, á las ocho y á las nueve, dos a tra-
yentes tandas dobles. 
Diariamente, variación del programa. 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
E s t a noche tendrá efecto en este salón 
una función extraordinaria. 
E l programa repleto de novedades, ade-
lanta el estreno de la interesante pel ícula 
titulada "Piedad de niña," en dos partes. 
AdemAs se l levarán al blanco lienzo 
otras magníf icas vistas c ó m i c a s y d r a m á -
ticas de gran valor. 
Con un programa como el dispuesto y la 
popularidad del s i m p á t i c o García, el lleno 
es imprescindible y el públ ico quedará sa-
tisfecho. 
Mañana jueves, es el día designado pa-
ra el estreno de la g r a c i o s í s i m a cinta ti-
tulada "Bebé y su casera," de gran comi-
cidad. . 
G A L I A NO 
Premiada en la 
E x p o s i c i ó n con la 
mayor dist inción 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina". 
Especialidad en 
corte y rizada de 
pelo á bebé. 
Producto L e F e -
bre. Petroflower. 
Se sirven catá -
logos y pedidos *! 
interior. 
T E L E F O N O A-427Q 
1 O. 
ESC0*IBR08 D E r ^ " 
E1 "'as p r o ' Ut CANTER. 








oe R. Crusella, 
PARA LOS NINOÍ-PARA LAS PQKQNK 
PARA LOS DISPFPTÍSQ5 
BAKIN A DIT Vi\T¿l "«TV ^"T^JO 
C 2982 
LATANO d. « .* Dí 
D O C T O R O U ^ e MA 
M E D I C I N A Y C I R U J U ^ 




S a l ó n T u r i n 
A L B I S U 
E s indudablemente loable la c a m p a ñ a de 
este elegante teatrito. 
Su c o m p a ñ í a cómica representa á diario 
las m á s aplaudidas obras del moderno re-
pertorio del Teatro L a r a , de Madrid, y de 
este modo populariza el arte y despierta 
en el públ ico la afición á la escena. 
E s t a noche, "Jueves rosa," dedicado á las 
damas, anúnclaae un programa amenísi-mo. 
A las ocho, "Picaro telefono." 
A las nueve, "Herida de muerte," es-
treno. 
A las dlea. "T>a soberana." 
Y en todas las tandas emocionantes pe-
l ículas , entre las qtie figura " E l correo de 
Lyon." 
Como todos los Jueves, se a g o t a r á n las 
localidades. 
Salas, tan activo como inteligente em-
presario, tiene en ensayo Interesantes obras 
nuevas, y entre ellas algunas de autores 
locales. 
L a B e l l e z a d e l R o s t r o 
P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
M E N T E E F I C A Z . U L T I M A E X -
P R E S I O N D E L A C I E N C I A : 
J A B O N 
D E 
PEROXIDO DE ZINC 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
ii¡ES E L MEJOR JABON DE TOCADOR!!! - Agentes 
exclusivos: Antiga y Compañía, Obispo número 19 (número 
nuevo.) 
3 í 
S a l ó n N o r m a 
Hoy dfa de moda, o b s e q u i á n d o s e á las 
damas que concurran a l e s p e c t á c u l o con 
hermosos bouquets. 
Se estrena el grandioso drama pasional 
titulado " E l huracán," considerado el ma-
yor é x i t o de la c i n e m a t o g r a f í a moderna, 
pe l ícu la que se halla dividida en cuatro 
partes, con una extens ión considerable. 
Entre los estrenos que se anuncian pa-
ra m a ñ a n a viernes, se cuenta " E l robo de 
la Mona L i s a 6 Gioconda," obra de Leo-
nardo de Vinel, acto realizado en el museo 
del Louvre, de Par ís . 
A N U N C I O S F A R I O S 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajo». 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3142 26-20 O. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de 
con el doctor Redondo, tiene 
L I Q U I D A N 
TODtS L I S E X I S T E N C U S DE 11 SMN TIENIU 
L E P R I N T E M P S 
DURANTE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
E n el pflblico ha caldo admirablemente | 
la de terminac ión de la Empresa , accedien-
do á dividir en tandas el espectáouk) emo-
cionante que venía ofreciendo desde hace 
días. 
Mayor variedad, menos tiempo y una 
tem- ! ^ran economía en los precios, son factores 
que «1 públ co considera muy de su pro-
vecho para que no los mire con todo el 
interOs que merecen. 
Por eso estfi de p l á c e m e s esta noche, que 
reaparece la notable c o m p a ñ í a de Pablo 
Keller con el nuevo programa por tandas. 
A las ocho y cuarto será, la primera, 
y d e s p u é s de exhibirse dos pe l í cu las de lo 
mejor que acusa la ú l t ima actualidad en 
esta clase de e spec tácu los , se presenta-
rán en escena dos números de "var ié tés" 
de los que formaban la compañía , y otros 
recientemente contratados & fin de refor-
zar el espectAclo. 
Terminará esta primera tanda con tres 
n ú m e r o s de fieras, en los que t o m a r á parte 
el famoso domador cubano señor Ortega, 
que tantos aplausos han cosechado en es-
tos días . 
L a segunda tanda s e r á á las nueve y 
cuarto, y el e spec tácu lo será distinto, pa-
ra buscar al públ ico la mayor variedad 
posible. 
Los precios por tanda que reg irán desde 
hoy. son de un peso ochenta centavos el 
palco, con seis entradas; la luneta con 
Idem á treinta centavos, y un real la ter-
tulia y cazuela. 
Hoy ser& un lleno cada tanda. 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se 







c 3177 alt 3-26 
"FLOR DE FLOR" es el TÉ 
q u e , d e l o s floridos j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 
HAY CUATRO CLASES LAS CUATRO CLASESJj | 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN» 
Horníman ECONOMIA 
Horníman S U P E R I O R 
Horníman SUPERFINO 
Horníman E L MEJOR 
C 2990 
X ? T t t 
t • 
t y y t y 
U N G R A N S U R T I D O 
Nadie puede dudar que es el mejor surtido de telas (te 
invierno el que acaba de recibir en estos días la favorecida 
casa de Neptuno y San Nicolás. 
" L A F I L O S O F I A " 
C 2972 
M A R T I 
Anoche se es trenó la parodia babi lón ica 
en un acto y cinco cuadros, original de 
Rúper Fernández y mús i ca de Rogelio Ro-
dríguez, titulada " L a corte de Fonfarrón." 
I^a obra estft muy bien escrita: es un 
asunto de la época de N e r ó i i y tiene chls-
tfs á granel. 
Los artistas la interpretaron con gran 
acierto, y fueron muy aplaudidos. 
L a s tres decoraciones del e scenógrafo 
Carlos Caste l lá , también fueron muy aplau-
didas. 
E s t a noche, beneficio de Rúper. ponién-
dose en escena " L a corte de Fanfarrón" 
y " L a Leyenda del Manajú," ambas del 
beneficiado, en primera y tercera tanda, 
respectivamente, y "Un velorio en C a r r a -
guao," en primera. 
E n esta función c a n t a r á en honor al be-
neficiado una romanza, el s i m p á t i c o actor 
Amado Fernández, y trabajarán también 
L a bella Irma, los negritos de Palatino, 















Muy pronto dará comienzo la temporada de teatros y 
para entonces tendrá LA FILOSOFIA á la venta el regio 
surtido de abrigos. 
Los precios de los artículos todos de esta gran ca^ 
guardan relación con la época de crisis actual porque 
atraviesa. 
T E N G A S E E S T O P R E S E N T E : 
N O G A S T E C U A T R O E N L O Q U E V A L E J O S 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
temporada de cine 1 comedías , ante una 12742 
